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A Fltir tu 11 aott 1969r lê raplDrt entre la parit6 do Ie nomêis de Iê Frêrrco ct la rralêu ilc 1.uait6 do corpt.
s 6t6 modlfla! d6 llrll f. foutefoia la valeur de lrunit6 de compte et lee prir conurua fir6g <taas }e cadre de Ia
politiquo agîlcolo cormune nront Des 6té modlfi6§.
Lradeptetionrsuivant la nouvelle Fritérdea prir frengaiE aur prir connrurs erprim6s en u1t6 de corpte entna.ùe-
reltrên tr'rancerure augnentation deE prlr à Ia productioa et à la consommêtion. Pour évtter üb.tel eff€t, cgrt8l-
nss nosu€s ont 6té priees {uir Pou lea produits nùtiom6B itanB c6tte publication, figuent deB Iâs règlüontg
Buivants ;
(CEE) n. L586/69 dtt lf aott 1969 (neauea r€lèvant ds le polltiqus rle conjonctue)
(Cæ) a" L66O/69 d\ 22 aofLt 1969 (meeurea d,ans Is aocteur agricole)
(cro) no l66L/69 d\ 22 aott lg69 (secteur aloB natiàres gz.asses)
(cm) n. t669/69 ùv 22 aoîi L)6ÿ (aeoteur ttu euorc)
(cæ) no L67o/69 M 22 aoîr L969 (seoteurs ilce c6r6alee et itu riz)
ült l{irkrng vDü Il. Âugust 1969 yude die Peritlit der tlËûrrung Fraukrcicàa in ÿerbEltule zun Tcrt der Rccbnugs-
oilh.lt u llrll v.E. gs&dertr robei tler Hsrt der Rôchnütoeinhsit uô die g€noinealen Prclso lD Ra,bnsa iler
Bonoi[suon A€rêrDolitik aioht goËnilert mrden.
DIo AntEssurr8 dor fralrs6sl8obæ Preiee æ ilie in Rocbnurt8sintroiten euagcdr.[cktæ getrsinsatren Pr6lse g€EEsB aler
ncuen tl&n[rgaperitËt dLdo ia FraDk4ôich uu ainen Anstieg der Erzeuger- untl VcrbreuohcrDaol,sc g€fübrt hebü.
Un elnen rolohu Effclt m verncido sittd gniôse lrteaoa,bnm ergrlffon rordon, diê für dic in diesên Beft atîghnten
Erzcugnlsae ln mchltohüd êuftBführtù Vemrdnulgu ihren Niedergchlât 6rfuden hêbon !
(mo) ur 1586/69 wn u. Àugust 1ÿ6ÿ (fonJunktupolltisoho üassnatÙaen)
(St{O) Nr t66O/69 wn 22. Âugut f969 (I{agsnshon êuf dom Gêbict der Lanilwlrtscha^ft)
(nUo) rr r66L/69 voû 22. Àusu8t Iÿ5! (Fettselctor)
(Btlc) ttr t669/69 von 22. Ausut 1!6! (zuckersektor)
(UWO) ttr L67O/69 wn 22. Àugust 1969 (Sekùoro Gotretdo urt Reta)
Dallr 11 a€psto 1959 11 rêpporto fra 1ê pèrlùè dolla BoBetê della FHcia e il Blore itellrunità dI oonto à stato
nodificato itollr llrll f, tuttavia il rrêlors dollrunitÀ di conto ed i prezzi comi fissêtt nol qEilro itslls poll-
ticê ag?icola comê non sono etati noaliflcêtl.
Lredattaûontor in baae alle nuoE patltàr ilel prezzi frÈrcesi al prezzi comi espesel in ruritè di oonto inpllobe-
robbo ir Francia rùr êunento d61 prê!!i alla proaluzione êal al cotrBmo. Psr evitale ut telo Gffotto, êlcuns mlsuro
aoao Etatê pnese che psr i prodottir Dônzionati in questa [ubblicezlone, figmo nci sêtuüti regolMentl s
(CUO) n. 1186/69 derf'rl agoeto lÿ6! (misue tti politicê ili congiwtura)
(cfE) n. 1660/69 do:.]-.2z a€oBto 1969 (nialre ite adottara net aêttore aericolo)
(Cm) n. l66lf69 ae]-rr2z agoeto 1959 (settore dei graasi)
(cfm) a. 1669/69 d.LL122 agoato 1p6ÿ (settore ctello zucchero)
(cuu) n. 1670/69 dêlj-rz2 agosto l!6ÿ (settori dei cêrêèIi e del riao)
tlet lngang ro 1l eugutu 1969 werd de wrhouding tuaaên tl6 Dêriteit m de Franse munteenheid Bn de yærde E d6
rekaeenlreid nst llrll /' gewtiztgl, Erbij de rærds B de r9kèDsenh6rd, en tle in bet kad.er w àot g€neonschêt>
pêliJk lædbouubeleid vastg€stêlde geneenBchappelijke prijzèn g€en rijriging onalergingon.
De æpaasing E da Frengo priJz6n aan ile in rekeneenheden uitgeilrukte gaeângchappêLjke prijzsn rclt€ng ale
nieuve lEriteit zou in Frênkrijk g€Iord h6bb6n tot een verhoging ÿan de prcttucatên-en consumontenprijzèn.
Tæeinile eil deræIijk effect te rroorkomrn retü. êen mtal @tregelen gqomær die voor dè in dezo publiostie
opg@ona produktên uord.sn omachrsvon in de hiemè volt€nale vercrdeningB:
(noc) ar L586/69 w tt aug. 1ÿ6ÿ (conjrmctuurpolitieke retregêlü)
(mc) nr L66o/69 w 22 a,u€.. 1969 (Maatregeten op ledbowg€bieat)
(æC) nr 166:./69 w 22 eW. t969 (Sector oliiin en vetten)
(uoc) nr 1669/69 w 22 zrs. tÿ6ÿ (Sector auiker)
(mo) nr L67o/69 van 22 at4. L)6) (Sectoæn gruen en rijet)
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J.trl gllltit.À Pslitltla parltÀ lD corêo
1t ÿeÀ krecht ia 8€rord.a
RB,TARQUE PRELIT.{INAIRE
Toutes les donnéee, reprisea dans cette publlcation (prix, prélèvenents,
e.a.) peuvent être consltlérées comne déflnitive6, sous réserve toutefoia
des fautes dtlnpressiou éventue1le6 ou des modifications, apportéee
ultérieurement aux donnéea, qul ont servl de base pour Ie calc'r1 des
noyennes.
VORBE{ERKI'NG
AlIe in dLesen Eeft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, Jecloch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler uud etwaigea aachtrâgllchen Ânderungen derjenigen Angaben,
dle zur Berechnung vou Durchschnltten gedlent haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubbllcazione (prezzL, ptellevi ed altri)
possono essere consideratl cone defluitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl ili etaupa o ad ulteriori noclifl.che apportate ai dati
che sono servLtl da base per 11 calcolo tleIle medle.
@
AIle in deze publicatie opgenonen gegevena (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen als defiuitief rordea beschourd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten eE yan wiJzlgtngen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
CEREALES
D(PIICÀIIONS CONCERI'IANT LES PRIX DES CEREAIES CONTü,IUS DANS CETîE PUB],ICAT]ON
(PRI} TIXBS ET PRIX DB I.,IARCHE)
INTRODUCTION
DaaE lfarticl-e lJ du règlenenl" no. L9/1962 portant établissenent graduel drune organisation
conmuae des narchés dans le Eecteur dee céréalee (Journal officiel du 2o. 4. 1962 
- 5ène
aanée no. fO) eEt stlpulé qdtau fur et à neeure du rapprochement de6 prix des céréales,
deE nesureE devraient Stre prisee pour aboutir à un syetème de prix unique pour la Conmu-
nauté au stade du uarché unique à eavoir:
a) un prix indieatif de base valable pour toute 1a Conmunauté;
b) ua prix de seuil unique;
c) un node de tléternination unique des prix dtintervention;
d) un 1leu de passage en frontière, unique pour 1a Connunauté, Eervatlt de ba6e
pour 1a déterninatlon du prix CAF des produits en proveûance de6 pay6 tiers.
Ce narché unique daaa le secteur dee céréales est règ1é par Ie règlenent rLo. LZO/67/CEE du
1f juia 1967r portant organisation connune des narchés tlans Ie secteur dee céréaIes (Journat
officiel ttu 1ÿ juia L96? 
- 
10e année no. 1L?).
Le ler juillet 196? te narché uaique des céréalee est entré en vigueur.
I. PRTX FIXES
A. Nature des prlx
Basé sur le règleneal. rc. L2ù/6?/CEE article.Zt 4, 5 et 5 iI est fj.xé chaque année,
pour 1a Connunauté, dea prix iudicatlfs et dtlntervention, un prix nininum garanti et
dee prix de seuil.
Prlx lndicatlfs. prix drintervention, prix rn:inimun garanti
rL est fixé chaque année, pour 1a conmunauté, avant Ie ler aott pour Ia canpagne de
connercial-leation débutant l-tannée suivante, sinul_tanénent:
- 
ua prix indlcatif pour 1e bIé tendre, Ie bré dur, rrorge, re ndis et te seigleg
- 
un prLx drlatervention de baee pour te b1é tendre, le bIé dur, lrorge, 1e seigle
et éventueLlenent 1e na3-a;
- 
utr prlx n'lni6q6 garaati pour 1e blé dur.
Prix de seuil
Ceux-ci sont fixée pour J.a Corornuuauté pour:
a) Ie tlé tenCre, 1e b1é dur, liorge, Ie naj.s et le seigle de façotr que, sur Ie
narché de Duiebourg, 1e prix de vente du produit inporté se situe, conpte te-
nu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif;
b) avoine, sarrasia, grainee de sorgho et dari, nillet et alpiste de façon que
Ie prlx des céréalee viséea au eub. a) qui Bont concurrentes de ces procluite
attelgl.e eur le narché de Duisbourg 1e nJ.veau du prix. indicatif;
c) farine tle fronetrt ou drépautre, farine de néteiI, farine de seigle' gruaux et
senoules de b1é tendre, gruaux et senoules de bl-é dur.
Lea prix de seul1 sont ca1cu1é6 pour Rotterdam.
B. Quallté type
Les prlx lndicatlfe, les prix drintcrvention, Ie prix mininuro garantl et lea prlx
de seuil nentionnés Eub. A sont fixés pour des qualités type6.
Le règlenenf ft\/69/CEE déternine pour 1a canpagae de cosmercialisatlon lgqnÙ kB
qualitée type pour 1e bIé tendre, 1e seigle, liorge, le naie et 1e bIé dur.
Les qualités typee pour 1es autres céréales alnai que pour certaines catégories de
far5-nee, gruaur et senoules sont déternrinéea par Ie règlerenf l397/69/C8f.
C. Ideux auxquels ].es p'ix flréE Ee réfèrent
a) Prix indicatif et prix dtinterveption de ba6o
!e prix i-ndicatif et Ie prl-x diltrtervention de base aont fixée pour Duiabourg
au stade du conmerce de groêr narchandlse rendue magaeln non déchargée.
b) prix n:inimun narantl oour le bIé dur
Le prlx nininun garanti pour le bIé dur est fj.xé pour 1e centre de cosnerciali-
sation de Ia zoae la plus excédentalre au mêne stadê et aux nênea condltione que
J.e prlx l-ndicatif.
o)fixéspourIeaautregcentre8tIecoronerciaIiea-
tion de 1a Connunauté que Du5.ebourg pour 1e bIé teadrer le b1é ilur, Irorge, 1e
naLs et 1e seigle sont vaIablêa pour 1eE nênee qualitéa type, dane le nêne stade
et soue lee nênea coaditlons que pour lee prix ilrinterventlon de base.
rr. (PRoDUTE NATToNAL) t969no
Certalaa prJ.x de narché i:rdiqués pour chaque paya de 1a CEE rre BoDt pae autonatLque-
neat conparablea en raieon de divergenceg dana lea conditions de livraisoar lea eta-
dca connerciaur et J-es qualitée.
A. Lieur (bourses) ou réeions auxqueLs ee rapportent lea prlx de narché 1969/7O
ÿoir annexe 2.
3.
Ealsiqu. : Prlr ilSpcrt urlgoocl cn Yreo ou ü laotr bnrt FE.r aatr cb.rt{ rur lc royan da traruDort -
lopllte aon oooprtr
R.F. aliAlleürEc r Prl: dr vût., oo@ro. ito gror (or vrac) I
(ïtrzburg DFtr dtâcàBt oouclc. i" a-" (- *) N irnota lon coDprtÊ
@ : lt1 I *rtr d6D.rt or6ari.û. rtockcurr fraloo roÿro dc tæDlport, æ vrac ou o .aps
ffi J t.*" ac-l.aohcicur) hpttrt aâ corpir
i**: 
(u" rcocrlc) | ettt ucao, a6gooc au rtadc du gro! .ur rsgolr hoÉ tarc!
!!slg! 
'
l. Etl toitrr s f,â,pl.! s fr!ùco-cedoD urirSr o ÿraor ttrptta non ooüpril
glEg : fÉüco d6lErt !ouli!, 6 rEro, Il,ÿrairo .t Fi.lmt i.utôietl ilDtta cælur
a. §SIEI9, t .Egtggg t fraaco aElvé, .! ÿrao' lap8ta aon coûPrls
,.9If9, t gg8Elg t êD yrâc' à 1a producti,onl lnpSte noD coûPrla
4. 
.$!4g s lgÂElg t !À ÿracr à Ia production, 1np8ta lor coûPllr
5. lglg t .pg}Æg. t fraaoo arrlvé, ên vrao! 1npôte aoa couprla
6. 
-gI!ÉJuI, t@ | Prlx toyan pour quatrq orig'ines à eavolr r
a) slctle I ,o r""", frarco-rago! alépætt l-ûpôts aoll couprj.a
b) §arttalgaa J
o) llarenoe - sD Êacar eace acheteur,franco-ragoD départr lnp8te aon coEprLa
d) Calabre - êD aâêBr aaca acheteurrfraDco-ragoD arrl"ér ûp6te noa coûprlÈ
Cataala I .fra.Eco sagoE départ zoDe de producüioE, narchaadiao nuor lnpôtB
cxclus.
@!9g t Prlx alrachat tlu a6goce agrlcole, leDalu noulin, lnpôts non conpris.
or8' I proaultE bportéB
avoiue , - 
-----
Paya-Bag t Pr1r ile groe de la oarchaaitlae eubarquéc e! yrac À boril dc péniches (booratvrl'J
geatort) inpôta non corpria.
C. euaHté (prodult natLoml)
Belrloue t Standartl ale qua11té CEE
EJ1|I14E!9 t Bré ) st*a".a ile quallté aIleûaail
8e161e I
or8e I e..*tu uolreme ilea quantltéa aé5oc1éesÂvolae I
trlalce t A1é r (I. Pr!.t Pour 1es quatltés connerclaLlaéee(II.PÉX ra.nenéE au standaril de qualité CEE corpùa toau utlqueEaBt du
pol,d6 spéclflque
t lutres céréa1ea t QueUt6 Eoÿeme des quaatltée né5oc1éea
Ikline : BuoDo nercmtile 78 kg,/hl
selalc t }lazioDale
or8â t Orzo Dazl,orafe vsatito 56 },S/hL
Ayolae r ltazloaafe tla k&/11
llaIa t co[Ettc
EIé dur t slcl.lê t 78/b Es/bl
t{areue , 8l./82 lsglâ,l
calabre . 8V82 k&h\
sarilalSue . 8r/84 t;g^:
catul.e t ?8/81 k;ltih]-
Iuxenbour8 : Staadard ale quaLlté CEE
Payê-Baa t SteEdaril de qua]-ité CEE
@
ERIÀÜTERUNGEI ZÜ DEI{ TN DIESB,I HEFT ü.TTHAITB{EN PRNISM{
(FESTGESEtrZTE PRBISE UND }4ARKTPRETSE)
@EImG
In Art1kel 1, aler Værortlaung Nt. l9/L962 über die schrittweiee Erichtung elner geneineamea Markt-
organlsation für Getreide (nntsblatt von 20. 4. L962 - J. Jahrgang Nr. )O) lst festgelegt, dass In
Zuge <ler Aanèiherung der Getretctepreiee Massnahnen ergriffeu nerden eolIea, un la der Endphaee dea
genei!.sa.oer. Marktee zu eiaen einheitllchen Prciasysten zu gelangen. Dabel handelt es elch unl
a) efuen Gruadrlchtpreie für dle gêsante Gemeinechaft;
b) eineu elaheitlichen Schwellenprelal
c) ein einheitlichea Verfahren zur Bestinmung aler lnterventioaaprelac;
d) elaen einzigen Grenzübergangoort, der für die Genelaschaft ala Grundlage für d3.e Beotiunuag dee
c{.f-Prelses cler aus dritten Lânilern stannendea Erzeugnlsse dLent.
Dleeer einhelt1lcbe Getreldenarkt iEt durch clie Verordnuag Nr. L2O/6?/WE von 1r. Jun1 L967 übet
dLe geneinsaEê }4arktorganj.Eatiou für Getreide (Antablatt voo 19. Julil L96? - 10. Jahrgarg Nr. II7)
geregelt.
An 1. JuIL L967 #r, der geneiusame Getreldenarkt WtrkllchkeLt Eeworden.
r.@
A. E!_aer P""fuS,
Laut Verordaung Nr. L2O/6?/E'ifi Abaatz 2, 4, 5 und 6 uerclen jâihrlich für dle Genei:rachaft
RichtpreLoe, Interveationapreiee, eia Minde6tgarantiepreiB und SchwellenpreJ,ae featgeBetzt.
Rlchtprelee. Interventloaarreiae uud lll.adeatAarantleprel-se
Jâhrlich wêrden für die Geneinechaft vor den 1. August für daa eiu ilahr spâter beginaende Wlrt-
echaftaJahr glelchzeitig featgeêetzt:
- 
eln Richtprole für Welchweizen, Hartwel-zen, Gerster Ùlaie und Roggen;
- 
eia Gruadlnterventlonepreis für lVeichweizen, Eartrelzcn, Geretc, Roggetr uad eventuell für
MaJ.a;
- 
eLtr Ml,Bdêstgarantiepreis für Hartlreizett.
Schrel]-eapreiae
Dle6e serden für die Geneiaechaft festgesetzt für:
a) Vlelchweizen, Hartvreizen, Gerste und Roggen, ao, ciasa der Verkauf,spreie dee eiugeführteu
Erzeugaisses auf dem Markt in Duieburg, unte! Berückaichtigung der Qua1itâtsunterschiede,
den Richtpreis entspricht;
l0
b) Eafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hlree und Kanariensaat, eo, dass die PreiEe für die unter
a) genaanten Getreidearten, di.e mit dieeen Erzeugnisseu in iJettbewerb stehen, die Hôhe des
Rj.chtpreises auf den Markt in Duisburg erreichenl
c) IlehJ- von l'r/eizen oder Spelz, Mehl von Mengkoru, Mehl von Roggen, Grobgriess und Feingriess
von lVeizen (Weichweizen untl llartweizen).
Dle Schruelletrprelse werden für Rotterda-u berechnet.
s.@!.
Die RichtpreLee, die Interventlonspreise, der l4indestgarantiepreis und dle Schrvellenpreise (A)
werdea für die Staadartlqualitâten festgeaetzt.
Die Verordauue M. 768/69/nUG beetiramt fiir das !',lirtschaftejat.r J-969/'l0 die Standardqualitâten
für WeLchweizen, Roggen, Gerste, Mais und Eartweizen.
Die Stantlardqualitâtea für die übrigen Getreidearten sowie für einige Mehle, Grob- und Fein-
grieaae werdea durch clie Verordnun6 Nr.L397/69/E$c bestimt.
C. Orte. auf die sich dLe feetgesetzten Preise beziehen
a) Richtpreie^untl Onrndlnterÿ6ntiongprêi6
Der Grundrichtpreia und der Grundinterventionepreis eind festgeoetzt für Duisburg auf der
GroeshandeLsetufe bel freler Inlieferung an das Lager, nicht abgeladea.
u)
Der MiadestgarautiepreJ.s für Hartweizetr i6t festgesetzt für den Eandeleplatz der Zoae uJ.t deo
grôeeten Ûberschuse auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingurrgen wie der Richtprei.s.
c)fürdieHande1sp1ÈitzederGemeinschaft'nitAu6nahnede6
Eandelsplatzes Duiaburg für tYeichweLzen, Hartweizen, Gerete, Maj.s und Roggen, siacl für die
glej.che Standardqualitât, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungeu vrie die
Grundlnterventlouapreiae f estgesetzt.
rr.@L969no
Die für die EiIc Mit6liedetaaten aufgeführten Marktprelse eind nicht ohae weiteree vergLeichbart
da thaen zur !?e11 uûterschiedliche Lieferbedingungen, Handelsstufeu und Qralltâten zugrunde lie-
gea.




EIESg s CroerùâDdGlsabgêùepr.1., 1o!r od.r ln SüoL.trr bnrtto für n.ttor Ytlladcn rnf [rruport-
trltt.lr oàne StcEcrî
Dcutachlanal (rR) s croslhlld.lr8b8Bb.pclr (lorc) I obao stcucn(mrzburt s crolrt rdcll.iaatuitrprcla (Ioac) ) ,




1. I.lcbraisæ r XcsDal t f!'ct BaltimunSÊortr lêltntur lotar oha §taualî
§[l§ t fmi eb tthlc, Ioscr z.,hltng b.i Ll.f.nntr ob. St.u.E
2. Eg§S:l : !g]9g, r frel Bestl@ungaort, Ioac, ohae Stcuer!
,. gglglg : FoEBla : ab Erzeuger, lose ohac §teu.rE
+. S_:gg: : 19Âg!8 : ab Erzeuger, Iose ohae Steucr!
,. U31: : Dologna : frel Bestlmun8aortr loee, ohao stâuorn





frel Ycraanclbahthol, ÿerlaôaDr ir Sâckênr ohne StêuorD
lrâi VêraaBalbahnhof, ycrladen, Sâcke zu Laeüen dee
Eâufers, ohaq Steucra
frsl Beatlnnurgabahahof, Sâ.cko zu l,eatâa doa f,âufera,
ohEo SteuerD
Caùeia! frel lTaggon ab Produktloaezotc. ohaê Verpackung, obÀê §teucrD.
I'urenbur8 3 A[kaufaprela dea l,ardhardela flsi ]tihIo r ohle Steuern.
GerÂt' )
Ear;;- i elngeführtos Produkt
Nleilsrlaadg 3 qroBlhaDdclBebgabeprela der loae auf Iâêtkâble! verlaôenea lrïara
(boorilvrll geetort) ohae Steuern.
C. Qualltât (Ialandgerzcuenlg)
Bsl8:lôû : Ewo-Stanatardquallùât
Dcutachrand (BR)t I"1::: I deutscue stanilarttqualltâtRoggea ) ---'---- -'----
GGrFtê ')
Eaf;; i DuchechnittÊquelltât dcr gsaarte! AbÊatzû.agà
tr'rmkrelcb ! Wrlzen I. Prolse dor vornarktâtea Qualttâten
II. IrE8erechaet auf E1lvo-Staadardqualitât Jcdoch uter Berück-
slchtl8uat d€B Eektolltcrgerlchtee
Andere Getreideaortea : DurchachBitt8qualltât der t€aatrtea ÂbaatileB8e
Italien : Weizea : NeaDê1 3 Buono ûercantllo ?8 ES/bL
Irdine : Buoao Eêrcantl1e ft k8,/h1
Roggen : Nazionalê
Ger6tê : Orzo nazloBel,e vêatLto ,6 kt/h\
Eafer 3 Nazlonale 42 kS4/hI
Mais 3 coûunê
Eartwelzêa: Slzllien | 78/80 kg/ht
Marênnea | 8l/82 ks./\L
KelabrLên z 8L/82 }€,/ht
Sardlnlen . 8r/84 k.q/ht





SPIEGAZIONE REI,ATIVA AI PNEZZI DEI CEREALI CHE FIGURâNO NEI.LA FRESEÎÛIE PUBBTICAZIONE
(PREZZT FISSATI 8 YEEZZT DI MERCATO)
INTRODUZIONE
NcLl.rarticolo 1J ôe]. regolameato n. 19/1962 relativo a].la gradual.e attuezione di unrorgaalzzazLone conune
deL aercati ae1 cettore dei oerealJ- (Gazzetta Ufficiale alêI 20.4.1962 
- 5" enno n. f0) è aùablllto che,
ia funzione rlel rawicinanento tleJ. prezzi del cereall, delle dieposizionl dovranno e66ere preae per giun-
gere atl ua eistena dL ptezzo uaico per Ia Couunità uella fase tIeI mercato unicol a prevedere :
a) un prezzo ladlcativo dl base va-levo1e per tutta Ia Conunità;
b) ua prezzo tlJ. eutrata unico;
c) un netoato uaico tll determlnazionê del prezzj- tlrlntervento;
d) ua 1uo6o di traneito tli frontLera uulco per Ia Conunità, cui riferlreJ. per Ia deterainazioue tlel
Dîez.zo Clf dei prottottl provenienüi del paesi terzl.
Queeto nercato uDl.co è diaclplJ.nato da1 regola.uelto n. '120/196?/CEE de1 1J giugoo 1ÿ61 teJ:atLvo alJ.ior-
ganlzzazLote conuDê del. uercati n61 aottore del cereali (Qazzatla llfficl.a].c de1 1t 81ugao 1967 - 1Oo aa-
no r. 117).
11 nercato uaico aleL cereall è cntrato J.a vl.gorc L]. 10 IuBIlo 1967.
I.. SREZZI FISSÂÎI
r.@1,
SuILa baee ale]. regolânetrto !. 12O/6?/CEE 
- 
artiooli 2, 4, 5 e 6 vengoao fl.eeatl per la Conunità,
ogaJ. or.s, deJ, prezzL iatllcativl e tlriatervcntol un pr.ezzo ninlno garaltito e dei prezzi ili entrata.
hezzi lndLcatl.vi. prezzL iltintcrventor prezzo niul.no Baraatito (re8olanento 128/6?/CEE-art 1,
Aaterlorraente a]. 10 agoato ill. ogal. errao ÿengotro almultaneaneute flaEatl per Ia Conuaitàt per Ia cao-
pagoa ili connerclallzzaziotlê che fuJ.zle 1.raano gucceEsLvo :
- 
u! prezzo lndicativo per iI grano tenero, lJ. graao Auro, lrorzo, 11 granturco e la ecga:.a;
- 
un prezzo d.interveuto cll base per 11 grano teaeror iI 6raao duror lrorzor 1a aê8ala ed even-
üualueate iI Branturco;
- 
ua prozzo nlnlno garaatlto per il grano tluro.
PrezzL ill. entrata
I ptezzj- di entrata eoao flseatl dalla Couunità per t i
a) i1 graao te[êro, LI grano duro, J.rorzo, i1 granturco e la Begal.a ia uodo cher sul nercato cli
Duisburgl 11 prezzo clL vendita ilel proilotto irportator tenuto conto de1le illffereaze ilJ' qualL-
tà' raggtunga 1.1 lLvcIlo tIeI prezzo lntllcativo;
t3
b) Iravenar i1 grano aaracenor i1 sorgo e 1a rlurra, i1 niglio e 1a scagliola in nodo che iI
prezzo dei cereaLL di cui a1 punto a) che sono loro coucorrenti raggtunga su]. nercato di
Duisburg 11 live1lo del prezzo indlcativo;
c) 1a farina di frumento o di speltar la farina di frunento aegalator la farina di sega3.a,
le senole e i senolini cl3. fruraento (grano tenero e grano duro ).
I prezzj- di entrata soao calcolati per Rotterdan.
s.@.-Es.
T ptezzi intlicativit ! prezzL dt interventor iI prezzo niaino garantito ed i prezzl tti entrata
nenzionati aLla voce Â 6oDo fissati per de1le qualità tlpo.
11 regolarenbo 768/69/CW fisea per la canpagna tli conmercialri.zzaz1-.ote 1g6?nO l-e qualità tipo
deI grano tenero, clel1a segala, lrorzo, iJ. granturco e iJ- grano duro.
Le qualità tipo per g1i altrt cereall coûe per alcune categorie di fariae, senole e eemolinl
sono fisoate da1 regolame*o tl91/69/cw.
C. Luoghi aL quali ei riferiscono 1 prezzl fieaatl
a) Prezzi intlicativi e pre.zzi dl. interveoto rll baEe
1l ptezzo ludicatlvo e 11 prezzo drlntervento ili base eono fisEatl per Duieburg ael1a fase
del conurercio alllingroeaor nerce reea aL magazzj-no, uon ecq-je:t:.
b) hezzo ninino garautito per iI grano duro
ÎL prezzo uiaiuo galantito per iI grano duro è fiseato per iI centro di conaercial-i-zzazLone
delle zona più eccedentarla nella Eteesa fase e alle nedesime condizioai previete per il prazzo
indicatlvo.
o) I prezzi d'intêrvento derivati fiaeati per g1i altrl centri di conmercialLzzazione della Conu-
nità diverei da Duieburg per iI grano tenero, iI grano duro, lrorzo, i1 granturco e Ia êêge1a
eono valiili per Ie eteaee qualità tipor ael1a ate66a fase e a]-le nedeslme coutlizioni previste
per i prezzi dri.ltervetrto dL baEe.
II. PREZZI DI MERCÀÎO (PRODOTTO NAZIONAI.E)19@,/?O
Alcual- ptezzl clL nercato indicatl per ciaecun paeee della CEE non aouo autonaticamente conparabill a
cauaa delle divergenze ne1le condlzioni di conaegna, nelle faei connercLal:L e nelle queJ.ltà.




lgfgtg s prozzo di vandita comêrcio allringrossor nerce nuda o in sacchlr 1or{.o par actto, su
Dszro di traaporto, imposte êsclusê
R.F. di Cerilaria i Drazzo ili vondita com€rcio alliingrolso (nerce nude)r ) .----^- 




Prezzo al nêtazzino, franco rezzo di tlaaporto, mcroe nudÂ o in sacchl(dol conpratoro), imposte eacluae
sôsala (da EoIüo) )
Â@ | hezzo di vsnditè comorcio êlltitrBTossor au rradoncr iEpstc gsclurô
ftalia :
1. GraJro tônero : Napoli s franco ca,Dion anircr narcG nudal inposte eacluae
Udito : prozro a1 mlinor frarco IE t9trtê, nôrcg nudêr pronta oonEcgna a pt€anætot
itsIEste cacIEe
e. §94!g, : Bologua ! franco arrlvo i trerce nuda, lnposte eecluse
,. W,: &gglE 3 alla produzlonâr nercê nudar inposte €acluac
4. @ 3 &EÈ. t a1J.a produzioner rerce nudar itposte eecluse
5. Iglg ! Eglgge. ! franco arrlyo, [ercâ nuda, I!tr)oste escluae
6. !g : gggglg I prezzo Dedio per quattro orlgtnl :
a) slciua (
b) Sardcgna t franco Ya8onê partenza, tele per Dêrcêr laPoste eacluaê
c) Harcnua - franco vagone partenzar tele conpratorlr lnpoate eBcluac
d) Calabrla - franco vagone arrl.vo, telê coEpratorcl lnpoate eacluêc
@!g! franco va6one partenza zonê produzioner nerce nuèa, impoBts êacluae
Luaaenbur8o z ptezzo dracqulato coû[ercio agricolo, rgsa nolino' inPo6te escluse.
orto )) proôottl inportatiavena ( '
PaeBl Bessl a ptezzo di veBdlta del comercio allrLngroeeo, a borilo (BoordvrlJ gcatort)lnpoatê eêc1use.
C. Qualltà (prodotto aazionate)
&l&!g : qual1tà tlpo CEE





qualltÀ nêdta alelle quantltà a€gozlatc
Fraacle 3 sra.o : querttà ttpo cEE lri: i::::: ::1,:ïi::tl"ïîffi::iïll";ïf,1 r,"o"""" ,"o,-
to conto eeclualvaneate ôeI peêo speclflco
altrl cerealL : qualità nedla dellê quantità negozlate
EIlg : grano 3 llapoll: Prono rercantlle 78 k8/h1
tenero t IIallDe 3 Buono nercantile ?8 kS/111
eegala: l{azLonale
otzo : Orao aazlonale vestlto 56 kt/bJ-
avêna 3 Naztonelc 42 kB/hL
nalg ! 'mEue
treo duro 3 slctlle . ?8/8o kt/hl
ueronla z 81/82 kgt/hl
calabrla z 81/82 kR/hL
serdegna z 8r/84 ks/hl
Catahla . ?8/8L k,/ht
LusBenbur8o 3 qualltà ttpo CEE
Paesi Baesl, : qualità tipo CEE
I5
GRANET{
TOELICEÎINO OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, I"IARKIPRIJZEN )
INLEIDl}IG
In artlkel 1, van verordening ff. 19/1962 houdende de geleideliJke totetandbreng:ing van eea
geoeenschappelijke ordening der narkten in de sector granen (PubLicatieblad dd. 2O.4.1962 
-
Je Jaargang nr. ]0) werd bepaald dat naarnate de graanprljzen nader tot elkaar zouden ziJn
gebracht, bepallngen clieaden te rorden vastgesteld on te konen tot één prijsstelsef voor de
Geneenechap in het el-ndeüadiun van de geneenechappelijke narkt t.tr. :
a) ééa voor de gehele Geneenachap gel-dende basierichtprijs
b) één enkele drenpelpriJe
c) één enkele werkpriJs voor de vaststell.ing van de iuterventieprijzeu
d) één onkoLe plaats van BreusoverechriJding voor de Gencenechap, ale grondalag dienend voor
de vaetstelling van de c.1.f.priJs van de uit derde landen afkonst5.ge produkten.
Deze geneenschappeliJke graaararkt wordt geregeld ln verordening nr. 12O/6?/EEG van 1J junl-
1967 houdende een Eeneenachappelijke ordening der narktea in de aector granen (Publicatieblad
dd. 19 Jutn 196?t 10 e Jaargang, no117).
Op L Juli 1967 traa de geneenachappellJke graannarkt In werkiag.
I. VASIGE,STELDE PRIJZEN
A. Aard van de prl-lzen
Gebaeeerd op de verordenlug ur. 12O/6?/ËEg artikelen 2,4, 5 en 6 worden JaarllJks voor
de Geneenechap richtprlJzen, interventieprlJzen, een gagarandeerde aininunprlJe en dren-
pelpri Jzen vaetgeeteld.
Richtprljzen, interventleprllzen, Ee8arandeerde nl.nlnunprl-le
Voor de Geueenechap worden .Jaarlijks vôôr I au6uetus voor het verkoopeeizoen dat het
volgend Jaar aaavangt, geHJktlJdJ.g vaetgesteld r
- 
een richtpriJa voor zachte tarre, durua tarwe, geret, nals en rogge ;
- een baeieinterventiepriJa voor zachto tarre, duruu tarre, Berstr rogge en eventueel
naT-e ;
- 
êcn Ee8araadeerde alnLnuapriJa voor durun tarçe.
Drenrelpri.lzen
Deze worden voor de Geneenschap vastgesteld voor :
a) zachte tarwe, durum tarwer gerst, naîs en rog8e en re1 op zodani8e rlJze dat de ver-
kooppriJa van het ingevoerde produkt op de aarkt van Duiaburg, rekeaing houdendc net
de kwaliteltaverschlllen op het niveau van de rlchtpriJe kont tc 116gea ;
t6
b) haver, boekwelt, gierst (pluingierst, trosgierst), sorgho of doerra, nfllet en
kanariezaad en we1 op zodanige wiJze dat de onder a) genoende grancar dle net
deze produkten in concurrentie staen op de markt van Dulaburg hct alveau van de
rlchtprijs bereiken ;
c) neel van tarwe of epeIt, neel van nengkoren, neel van roggêr gruttenr grles en
grieeaeel van zachte tarwe, Brutteni grj.es en grleeneel van durun tarçe.
De drenpelpriJzen rorden berekend voor kctterdam.
B. Staadaardkraliteit
De onder A geuoende rlchtprijzent interÿeatiepriJzen, gegarandeerde niniuuaprlJa ea
drenpelprJ-jzen wordea vastgesteld voor bepaalde etaadaardkwallteiten.
Verordening nr.168/69/CW bevat voor het verkoopselzoen 1g6gho de Etaudaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogger gerst, naîs en durun tarre. De atandaardkwaLiteLten
noor de andere graansoorten en bepaalde soorten neel, grutten, griea en grleeneel
ziJn varneld Ln verordening nr. Ll97/69/EÆ;C.
C. Plaatacn raarop de vast8eetelde prllzen betrekkla8 hebbea
a) RichtpriJs en baaislnterventieprija
De richtpriJa cu de basiainterventiepriJs wordcn vaatgeatald voor Dul.sburg in het
etadrun van dc groothandel, geleverd franco-nagazlJu zonder loealag.
b) Ge8arandeerde ninlnunprije voor duruu tarre
Dêze tordt voor het coumerciaLLsatiecentrun van het gebied net het 
€irootate over-
6chot Yaat8esteld ln hetzeLfde etadlun en onder dezelfde voorraard.en a1e de richt-
prlJs.
o) Van de bagisLnterveutiepriJe af8elelde lnterveatleprl-jzen voor de andere coanercla-
Iisatleceutra van dc Geneeaechap dan Duieburg vaatgsotsld yoor zachte tarre, durun
tarwe, Seretr nala en ro88e oa gelden voor dezelfde etandaardkwallteit, 1a hetzelfdc
etadiun en onder dezclfde Yoorraarden a1a vaatgestcld voor de basieiatervcntieprlJa.
II. MARKTPRIJZEIT (BIT{NENLANDS PRODIIKI) 1969h0
Niet aIle van de voor alk Lanil van de E.E.G. vernelde narktprljzen ziJn zonder Iaeêr vêrgê-
liJkbaar a1s gevolg ven verechillen in leveringevoorwaarden, handel,sstadia en kwalitelten.
A. Plaatacn (beurzen) of etrcken raarop de narktprl.lzen betrckklng hebben l9@/7O
Zte blJlage 2.
l7
Iglgi3i : VsrkooPPrlj8 t?oothendâIr loa of gezakt, bruto rcor nettot g€16votd op transportniddolt
ercl. bêlêstinton
Duit8lad (BR) : verkooppriis groothudel (tos)






C. Kra.:'Ltelt (1Elard8 Drodukt)
&]ê.1 ,
Dult81..!d (BR) : Ierrc
Aog8c
ifaalrccae )
t nriSa a,f tlootharèel oP ra€on - erclmief bclaBtinguEaver )
Italië :
1. EE!I!æ : !g!gf!, : Los, franco plæts van bestemin8t ÿrêchtrag€n - etcl' belesting'
l&9 3 franco vlrtrek rclen, loa1 betaling bij lerering 6rc1' belastlaSen'
2. BgC§g I BoloÂna : loa, franco plaats van be6teEdnsr ercl. belaatingen
,. g:Il! : I9EÂ1g, 3 Losi al produeeut, cxcl. bclaatlaSan
4. Eercr : fogqla : Loe, af producentt excI. belastln8en
5. IgEg ! EIgæ. r Loa, fraco plaats ÿaD bestemingr excl. belastinge!






Catæia : franco wagon ÿertrek productie-gebiedr 106r exc1. belastiagen
InkoopprlJ! agrarlêche bendelr Seleverd molen
Prijs af opslagPlaator franco rerrcemidalelr 106 of gezakt (zakken van ile koper)
erclusief bela8tin8en
Franco ragon, zaklcn vau torkoPcrr axcl. bêIaltlngGl
Pranco ragoa, zekke! va! kopcr, cxcl. bGla8tlÂ8.tr
Frenco atetlon van b.stauiDgr gpzekt (koperc zrlrkaa), cro1.








EEG-St ildaùdkral i tci t
EEG-StaDdaardkralltcl t
EEG.§ taadaardktal I t. I t
Dul.tac atudaardktall tel t
Gculdtlclde kralltclt van de verhaldêlale ho.Yc.Ihed.!
( I. PrlJzca ÿan de vcrhanalcldc Ilall-tcitcn
(II. on6erekend op EEG$taldaarAktalitâlt, raarblJ êcbt.r rlcchta l.t
brt h1-Eerlcht rerd rêkrrin8 tehoudâa.
AEders graner ! EeELatat.ldc kta1ltêlt ve.n de ÿcrhald.Id" hoeÿ'elh''lca'
Tarre r Napels ': Buono nercantLtc ?8 hg/bl
Udine : Buono mercarttle ?e k&/hl
: Nazl,onale
r Orzo Nazionalc vaôH.to ,6 §,/bl
! Nazlonelo 42 kg/bl
3 coEune
terrê r sicilie z ?8/8o ug/lt
Marema | 8'l/82 kB,/hL
catabria . 81/82 kB/bL
sarilegna z 8r/84 *.s/tt










A]INEXE I. ANHANG 1. ALIDGATO 1. BIJIAGE 1
Lieul avec loa prlx drintervention derivés (A) Ie6 p].u8 haut6 et (B) ].es plue baaOrtê Eit dea bôchsten (A) urd nledrigeten (B) abgaleitet,ea Iutenentionapielaen
LuoghL con i prezzi drintervento derivati (l) f pfù altl. ed (B) 1 più baÀsi































































































BELOIE,/BELGIQUE DEI'TSCELAXD (ER) trRANCE
À I A B
BLT
}loÿrur Blth!étlqus dc! cotr-








Notllrurgrn auf dcl I
G,!t!.r,dcborlc! t
l{qall.r ealcolata ô.11c quota-
zLoBl drllc trê borrr
cèlqallcoIo t
R.kclkuEdiB ge[ldal.Iô. ÿaE













Elnfubr8a1! - llal,a ôr üpor-
tLzloue - IûDortrrt.
I'SA IC III
Calculé sr Iq brla d.r prir
CÂF Antrcrpca -
ErrechDat aut oru!(Ur8a de!
dif-hcllc! AatrorPoa -
Ca1co1rto æIIa bua ôeI
prezzo cif Aatrcrpca -
BerGkoûd op bæ18 Yu drprlJa cil lltsrp.n













AlB.rc 2. ArharE .'r. Al.Ie.sto â. BllhEr ?.
Licut, bourses ou ré61oaa sur leBquoLs porteat la! pllr dê [üch6Ort.r B6r!cû odc! Glblotc âuf dle Eich dlc llarktprcl,le bêzlehea
PlazEêr boraê o rrglola cul rl rilerlscono L prczli dr. larcato









8LI Itapoli !tliac f Luxcobourg Bottqralu
sEo BoloBE f Luxeobourg Rotterdu
ORG Foggla I Lurcrbourg Rott€rdu















À. Lleux avsc 1ea prix d'Lltervenùio!-aér1ÿé6 Ies p1u6 hautE - orte ELt de! hôch6teB abgelelteten fEtêrÿ.ntl.on!-prelecn 
- tuoghl coÈ L ptezzL drllterÿento alerivatl 1 plù altl 
- 
Plaataen Eet de hoogBte af6el,êlde ,lterv€atIc-p! j. J zetr.
B. Lleux avac leo prix d'iDterventlo! dérlÿés les plua ba6 
- Orte El-t den n1edrl6ÊteD abgeleiteteE Iatervlnti.on6-
prel8on 
- Luoghl con ! ptezzl drLtrtelvêDto dertvâtiLPlù bs6sl - Plaatsetr t6t dê laagste afBeleldê lntGrventle-













PtIr d'lDt.!ÿ.Dtloû da!l,ta. 1..
DIq! hrut. / Eoo9.t. rfgrl.r.ôa
tai.rr.!ttêiEtlr.À
Prtr ôrtDt.r.ltloD Aé!116! 1.!
Dlur b.r / L.6!t. .ft.l!ld.lat.!r.atL.t rlJ!.!
Prlx d. ulché./ üârLtprtJt.!
, Brur.l1.&trortrlJl-Llàgc (C)
Olurill!taraetloÀ.Da.læ
xrlktt!.1- - Dul6burg (Â)
Nr..dt13ât. rùt.l.ltot. IDt.!-
rütlorrD!.1æ
t{rrLtps.tæ - trürzbur8 (B)
PlIr d'ltrt.!t.!tlo! Callva!
1a6 trlu! àauÈa
Prlr d. urcba I )) Bâsa.ê Â1p.6




Prlr de urché I ))Ipir'-et-Chêr) (B)PrLr de @rcùé II )
PaezzL dtLBtcreGlto dcrlÿeti
I ptù e]'tl
Pr.zrl dL @rceto - llagolt (A)
Prarrl drlBtarvatrto derlratl
I ptù be661
Pr.rzt all' aGlcÀto - IIdlæ (B)
Pll.r drl!t.n.Àtlo! dérlÿé!
L. tlu. bu
Pltr d. ûrché - ÿ gayc lC)
L.6rt. .fg!1.1,è. ht.!v.!tl.-
Dar.J!.!


















1 9 6 9
0cT [0v DEC
2-18 19-25 2Ç 2-8 9-r, 6-22 2t-29l| 30.6 ?-11 4-æ 21-2'l 2B-l
!1,é t.ndr. Weichwê12atr Orsno tengro Zâcàt. târra
BELOIQUE ,/
EEI.oIT
Prlx drltrt.rv. dért"é. l.s plus hauty'
Iloog.t. af6.1.ldê ltrt.rv.Etl.DrlJzêÀ rb 49?,8 ,o2t6 50't t)
Prlr drlnt.ler dérlré. L.s plus bs./
lâsg.t. rrg!1,.1dê lnd.n.trtL.priJz.n rb 496 tt 501 r1 505,8
hù dâ ürêhé / llârltDrLlzên








[Àr\tprcl!. - t{iirzbua (B)
Dlt 40126 40t64 41 t02
DH 40, r0 40t2 40,75
DM 18,64 !9r02 t9,40
Dll 19,ro t9 t45 )9.8' 3918(
FRÂXCE
Prl,r d'tntaly. ttérlvéa lea Dlur heutr
Prl,r d. @rcba I I
{ sæaea-ltpcr (l)Prlx dê mrché II )
Prlr drlntêrv, dérlvés I.r plus hsr
Prlx d. rarché I )
Ilot*t-ct"t (n)Prl, d. @rcàé II 
,
rl 49 t69 50,16 ÿ,61
Ff
Ff
FI 46,O7 46,54 4?,0r
Ff 46,8'l 41,16 41,6\ 41 ,8'
rf 45$7 45,96 46At 47 $'.
ITAI.IÀ
Prczzl d'Lntcrv. d.rlyâtt t plù altr,
Pr.rzt di Dôrceto - XelDll (Â)
Pr.zrl drtitêrv. dâllvrtl 1 !tù brrll
Prêrzl dl @lceto 
- 
Udrn6 (B)
Inr 6,4o 6.v9 6.408
Ltt 6.611 6.613 6 7ll
Itt ,.879 ,.918 ,.991
Llt ,.900 6.00( 6.o50 6.10( 6. toc
LUXD{EOUBG
Prlr drl,nt.*. dérivaa làr plu6 ba.
Prtr ô. ùrcbé 
- / n"y" (c)
flu 489,3 494tr 498'8






rl 16,20 t6,54 36 r88
rl 36, lo 16,30 36,10 t6,5o !6,7a 16,
22
l-"-"r^*t II n"r""rr" II 
"r** |l'*l
































0 0vtil[ r Iln
19ô7
Prir ô ruil / Schwollcnproæ / Prorzi d'onlrolo / DrGmpal9riitan
Prir d'inlorvrnlion dr bosr / GrundrntGrv.nùon3pr.B / Prcza d'inbrwrto di bor / Eoririnlrrvrnlir4rifr
mr D'rtrEivExlo{ oÉnrvÊs rrletlErrrr rxrtnyEirors?ifrsG , rftra D'trrEilEraro octrlrl , AFr:l:rE rtEltGnErtsæt
... lÉ plut houls / hôchrto... / ... i più o[i / hoogst. ...
...hsplus bos / nirdrigrlo... I ...t pirù botsi / loogtlo ...
Prir drmorchô A / llorklproax A I fuoai di mcrcoto A / t{orklprilt.n A
Prrx domorchi B / llorktproiro B I Pttzzi di m.rcoto I / lihrHgrijrrn B
Prir domorclÉ C / Morktproirt C I Pttzti da m.rcolo C /llorHpiizrn C
Sourc.: tou.a| prôcô<hnl / ou.ll. : voronsbhand. Tob.lt. / Fonl. : tob.llo pracad.nl. / Brm : voorolgmnô lobol
* 9.8.1969 : Devaluatlon Ff/Ff-Abyert lutazlone Ff valuatle Ff,
27.10.1969 : Reeval uation lil/Dtl-Aufrertung/Rivalutaztone
23
lI{/Hemaardrl ng Dll.
0 L-r-J--t-J_l_lFYü Vil rX I Ir IXtr
1967
Prix du blô tcndre Woichwcizcnproir Prczzi dcl grono tcnero Prijzen von zochte hrwe
UC / 100 kg 
-----r---
































0 0Yr [[ r r [Il tr I t r r üL I r [,ll196? I 10Ct I
Prir ôæull / Schwollcngroirt I Ptcztt d'.oltolo / Drompolpriizrn
rrr o'ntEnvErrût *trÉl I etecttrrarc rrrmtxror3ttcrs€ , rncur o'rrEilElro o€nÿAt / AFSELETo€ lrÉtvtxrEltt[cx
.., L3 Plut hûll3 / hô3h3t -. I ... i Diù olli / hoo$1. ...
... lm plur bo3 / llodriest ... I ...a più bossi / loogrlc ...
Prir domorchÔ A / Horklprrlro A I Prtuidim.rcolo A / itorklpriizrn A
Prir dr morclf B / l,hrllproire B I Prtzzi di m.rcolo B / l'lorktpriizor B
-PrirômochôC 
/Horktpoisr C lProüdimrcoto C /l4orklpriizon C















Prl'r ôri.Àt.F.Dtl'oD dé!1ÿé6 IG6
Dlr! b.. ,/ L^'{.6f. rt8ll.t rtiBt.Ea!tlrDrlJrG!
Prl,r d. urcbé / Iarktprl,lzcn
, BruxêIl..-trortrtjk-Idè8e (C)
OruDall,atarÿ.Àtloospr.L!a








PrIx d. ercbé- DéP. Iélr.t (C)
Prozzl, dtlntcrvcrto dclr.ÿatl,
1 Dlù basêl
PrczzL dl, r..cato - EofoSd (C)
Pri., dtlÀtcrYêntioD dérlvé!
las Dlu. bea






















0c1 NOV DEC;;T,;T; 6-22 2\-291 l0- ?-11 4-20 2t-2'l læ-r
S.iAIê RoBBa! segalâ Bogge
BEU}IQUE /
BElGIË
Prlx d'lntcrv. dérlvé6 Lê. plu! ber/
LaSrta afgclclale LûtêrrertlêprLJzên
Prl,r d. lucàé / farktpriJzcn
f Brucl].B - xortrrJk - Liè4e (c)
rb 460t4 464,6 468 t9











Dlt l7, oB 31 t42 !7,76
DH l7,00 l? it( 17 t15
DM Jrt55 1r,89 16,2l
Dü lt,co l8,0o l8 
'40 18,3i
IRÀTCE
Prlr d'l,nt.rÿ. A6rlvér lr. plg. bar
Prlx d. Euché Dép. Lorrct (C)
FI 40,11 40''15 4l, l?








Ltr 5.950 5.9ro 5.9r1 5.950 5.951
It rtllDlrRo
PrLr drlÀt.rÿ. dérlyés lc! plu. bas
Prtr d. qrcLa I w" (c)
FLur 44915 451,8 458,o






rI ll,l3 33,64 13,9t
EI 12,60 32,50 l2r6o 12,50 32,)o
26
I00 k8
Prix du seigle Roggonprcisc Prczzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 kg
vtrr[ rr r ( rfllr fl [ rv v yt utvil tx x xt nlt I u I v n nItr ntIY
1970
ilo19ô7l1968lrgeg
RE / 100 k9
DEUTSCHLAND (BR)
O l-r-l-YtnI rvv vr ytyItI I I nlt [ [ r y s wviltr I tr illt n1968 I 19eg
uC/100 ks UC/t00 kg
FRANCE
Ytttu r tl rl| n u tr Y u wYilu r r nll [ fl rY y yt y[ vu u r rt nl I I u tÿ y I n1967 I 196E 1969 I rgzO
Sourca. tobLoJ prÔcôdonl / ou.ll. : yoronst h.nd. Tob.ll. / Folê: lob.llo pr.codGnt. / Bron : yoorolgoond. lob.l
Prir ô ruil / Schwdhtprrir / Prorti d'.nlrolo / Drompdpilzrn
Prir d'inlrvonlioo dr bor /Grundinl.ry.îlim3prrb / Pruz:o d'inhrvrnto di bor / Boririntorvrnliopiir
firr o'lttEirErnot tÉrrÉs rrrttttrtrt fit:iy:rtmspia$ , ?ittrr D'rf,tEiyErro ociy l , AFsEt EroE rrtiyrrrE nuæt
... lO3 plu3 houl! / hôch3t ... / ... i più olli / hoogst. ...
...lorplu. bor / nirdrigrh... I ...i più borri / loogrtc ...
PrirdrmorchÔ A / I'lorttprci* A I Proui di mrrcoto A / Horktpriizon
Prir domorchÔ I / l,lorktprciso B I ?rtzzidi m.rcoto I / ltlorktpilzm







Devaluation Ff/Ff lutazione Ff,





Prix du roiglo Roggonpreisc Prczzi dello segolo Roggeprijzen







































v[ vtt I r I rtl I tt trr 'v v v' Yx Yilr ll r rl rrr rY Y vr Y[ vf u x xt xrl t I I tY Y Yt v[1969 I 19701967
Prix dcrrutl / Schwollengrerse I Ptczzt d'enlrqlo / Drempelpnlzen
pnrr o'ntEavElror oÉatvÉs I reoettrrtrE ratEiyfxtrollsPRtrs€ , prtar o rit€nvEiaro oEtrv^tt / aFGELEIT€ txrEivExltE?f,uzEx
... los plus houts / hôchsle... / ... i più oltr / hoogsle ...
... les plus bo3 / niedrrgsle ... I ... i più bossr / loogslc...
Prir drmorchi A / Morklpreise À I Prczzidrmercoto A / MorktPriizen A
Prir dc morctÉ B / Morktprerse B I Prozzi di m.rcoio I / l'lorklprilzen B
Prir dc morché C / Morklprerse C I Prozzi dimcrcolo C / Morktpriizen C
















Descrlzlonê - 0E6chriJYl,!B I 9 6 9 1 9 'l o
1969/L97o
IAt0 EEP ocr lov DEC JAII FEB u^R APR MAI JUN ,ruL
Ort. O.rât. Or!o GcrBt
BELGIqUE /
BELG IÈ
Prl, drllt.rv.ntlo! dêrlvér lêr
plu6 hâut. / Eoo$str. âf8É1.td.
lntarvaati.prlJzaa
P.Ir drlnt.rvGntloÀ dérlÿé. 1..plu! bâ!,/ Lâg.t. âf8rlcldo
IttarvanticprlJr.!
Prtx d. [ârcbé ,/ fÂrktDrlJz.ng BruêI1e6-l(ortraJk-Laàæ (C)
Pb 116,9 436,9 4o,1 u4,4 448,2 45L,9 t'r,7 459A 46!12 t66,9
Pb t!5t4 435r4 4)9 t2 &2,9 446,'l 4f t4 t54,2 451 t9 461r7 465,4









DT 15,39 1r,39 !5$9 ,rt» 36,O 16,r9 36,8! !?,19 )7,49 !7,79
DI lrrL5 3r, rl 36,X
DI 3,85 13,8, 14,r5 \4,45 v,15 1r,0, Ir,l, 15$5 )5t9' )6 t25
Dü vr18 15,08 35,44
FBAI{CE
Prl.r drLrt.rvcntloE dérlvé. leê
plua àâuta
Prl,x d. a.!ché 
- Baaaea Alpee (A)
Prlr drlht.rv.trtloÂ ilér1yés 1.6
plu6 bâr
Prlx d. !!rêhé 
- 
Dep. Indre (B)
fl 3r32 43,32 43t69 A,ü u,4t 44,8o 45tr1 45t54 4rtgr t6r 28
F' 4Lt25 4L,2, 41,4
!t 39,r1 19,r3 39,50 9,8? 40,4 40,5r 40,98 4r,35 41t72 42,41




P!.tzl dl tr.rcato 
- 
Fo8gia (C)
llt ,.r88 188 5.2!' ,,û2 5.!4 5.376 ,.42! ,.47< ,.5r7 ,.164
Idt
,. r88 6.9't, 6.lr(
LUXTXBOT'RC
Pllr drlntervention dér1Yé6 1.ê
plur ba!
Prli dê Grcbé 
- ÿ gage (C)
Flux 46,7 42611 llo,) y,2 438,o 4r,7 4/rt5 M9t2 4,,0 tÿt7




MarkèprlJzen - RotterdM (C)
FI lr,81 l1'8r 32,08 32,62 32'89 33,16 13,43 ll,?0 ll,9i
r1















Prl.r al'ht.!ÿ. dérr.vé! l.! plur heut./
80066t. et6r1.1d. lDt.rv.atl.E!l,Jr.!
Prlr àrlDtrrr. dé!lvé! 1.. plu. br!/
L.t!t. 116.l.id. 1!t.rÿaltLlDrlJs!D
Pllr d. ulcba ,/ il.8ltDrtl!.!










Prlr dtlat.F. da!r.ra. I.. plü! h.ut.
H,t it. uola 
- 
!ê.!.s-ÂlD.. (À)
Pllr Ariat.F. ûallrar la. Dlu! b..





h.!tl ill !.!crto 
- 
Foggie (c)
Èlr drr,ltaF. üslrar 1.. t lua ùü
H,r rlo uroàl 






f--r^r* II ***"r* I| .*o^r-t Il*'l
Prix dr l'orgr 0orutcnprcirc Prczzidell'orzo Gerstprijzen
UC/100 kg UC/100 kg
BELGIOUE / BELOIË
-^ vr sr rr I rr rrlr I r ry v vr w vrü rr r xt rrlt N I N Y Il UIIII
19691967 I 1968
RE/100ks 
-1 RE / 100 k9
DEUTSCHLAND (BR)
0 I-JJ--J-J-Y[Yittx x r t[[rtvvvtvlvflrrrln
19ô8
QI I m rY v Yr v[Yr I r ! nlr x m r Y u Yü
1967 1969 I 1970
UC/100 kg uC/100 ks
FRANCE
v[ uü rx r xr rtrl r I rrr rY v
1968
l lr ry v yr v[ vtx tr r tt lll I n m tv v u v[
1967 1969 I 1970
Prir dê sêurl / Schwellenprcrsc / Prcrzr d'calrolo / Drcmpclgrrlzon
Prrx d'rnlervenlion de bose / Grundrnlcrvrntronsprcis / Pro:rp d'inhrvonto di bosr / Bosisinlcrvenlicprrls
pRrr D'rxrERycrnot oÊntvts rrectttrttr: riICnvErtoxspf,ErsE , ptEztr o lxiEiyErro oEirv tu AFeEtfloE txtERvElIEpRrJzEr
... lcs plus houts / hôchslo... / .. r prù olli / hoogslr ...
...l.splus bos / niedrigstr... L..r prù bossi / loogslo ...
Prrx demorchô A / Morktprerso A I Prezzt di mercoto A / Morktpriizen A
Prrx demorchô B / Morktpreise B I Prezt dr mercoto B / Morklprijzeo I
Prix demorché C / ).lorktprerse C I Prezr:. dr mercolo C / Morktprrlzen C
Source. lobleou prâcédenl / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorolgoonde lobel
ù 9.8.1969æ2z.to.rg69 ['ieval uation F
R eeval uat i o n
Ff-Abyertunq/Sval utazione Ff
[|ll /Di'l-A uf r ert un9/R i val ut az i o ne
I'leval uat i e Ff .




















































I uttt r n nlr I nr ry v
1967
NEDERLAND
v[ vntx I xr ril
1967
v Yl vlv[ rx x xt xl
1968
yt v[ Yil tx
1968













tv v Yr v[ vilr rr r tr xal t I lr tv y vr vn1969 I rgzo
Prtx tleseurl / Schwellenprerse I Prctzr d enl.oto / Drcmpelprr;zen
PRIID'IiTIRYETIIOiüEIVT5/^86€TEIICITIIIIIYTIIIOXSPIEISE'PNEZtIO'IHIERVENTOOERIYAII/AFGETEIDEIITERYEXTIEIiIJIE}I
... les plus houts / hôchslc... / ... i prù ollr / hoogsle ...
... les plus bos / nredrrgslc ... I ... i piri bossr / loogsle...
Prix demorché A / Morktprerse A I Prozztdimorcoto A / Morktprilzeo A
Prrx de morchô B / Morktprerse B I Prtzzi drmorcolo I / Morklprrlzen B
Prrx de morchâ C / Morklpretse C I Prezzi dimercoto C / Morklpr4zen C
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EXPLICAÎIO]I COI{CERNANT LES PRTX DU RIZ CONTBTUS DAIS CETTE PI'3LICAîIOT
-ItrTRODUCTI0N
Dns lfarticl6 20 du règlenent f l6/L964/CEEr portant établlssamênt gmtluel d.imê orgenisatlon
oonrms ilu marché d.u riz (Joumal Offiolel clu 2? février f964 
- 7e année no lrf) est prévue, pour
Ia pérlotle træsltoirel ue ada.ptatlon graclualle cles prir alo 6êui1 et doa prir inilloatlfs afln
ôe parenlrr è lterplntlon cle oelLe-ci, à un prir d.e seuil unlque et è un prix iniltcatif uiquê.
Ce oaroh6 mlque dans le eeoteur ilu riz eet instltué par le règlenent Ao 359/67/cEE ilu 25 juillet
1967r portut ortanisêtion oonEuno ilu marché du rlz (Joumal offlclel du 3I Julu6t 196? - loe üné6
no 174).
lc ré6iue préru par le pr6sent règlement est applloatle à partlr d.u rêr septêobte L967.
I. Prlr fi:ég
A. trature clas rrix
Baeé sur le règlement îo 359/67/CÉr,, artioles Z, 4, 14 et 15 i.l est f1ré obaque année, pour
la Connunauté, u pr!.r lnd.ioatif, ales prir drlntetrention et des pri: de eeuil.
Prix iailioatif
11 est fix6 ohaque armée; pour Ia Communaut6, avant Ie ler août pour la canpagne de
oomerclallsation ilébutant lrann6e suivante, u prix indicatif pour Ie riz rlécortlqu6
(à gmtng ronds).
Prlx dtintewention
Chaque année, avant Ie ler mal, eont flxée pour Ia oempagnê de connerclallsatlon Buivantê
ales prir drintewentlon pour 1e rlz pad{y à gmins ronils.
Prlx de seuil
11 est firé ohaque am6e, avant Ie ler mal pour la campagne dê ooûmerciellsatlon euivante r
- 
u prir de seull du rlz il6oortlqu6l
- 
u prir dê Êoull du riz blanohi et
- 
w prlx ile seuil ileE briEures.
B. Qualité type
Le prir indicatifr Iês prix drlntervention et lee pri.x dê seuil oentiom§s sub. À eont fixés
pour aleÊ qualit6s types.
C. Lieu auouels 1ce orix fixés ee réfèrant
Lê Drix lndioatif pour le rtz décortiqué à g"ains ronde est fhé pou Drlsbourg au stedê atu
oonoerce rle grcs , marchmd.ise ên vrao, Ienduè nagêsln non il6oharg6e .
I€ê prir dtintetrention pour le rlz padftr à gralns ronds aont fir6s pour Arles (Frmoe)
et Vcrcelli (IteLiê) au stad.ê du commeroe alê gros, narchandise ên vrac, renclue magasin non
déchargée.
Les prix de eeuil pour Ie rlz d.6cortlqué; le riz bluohi 6t les brlÊuleg Bont calculés pour
Rottêrdam.
ff. Prix de naroh6
À. Pcur la I'ruoê 1es prlr se rapportent aux Bouches du Rhônc et pour l,Italie è ü1lan.
3. Stacle de ooomeroialleation et oondltlona de Livraleon
franoe : prû alépert orgùisme atockeur, franoo moyen tle tmnsport 
- 
lnpôte non oompris
Pad(y r en vrac
Riz et rlz en briEuree s 
€n saca
ftalle r frmco oamlon arrivé e.a. on vrao, peyenent à la llÿraieon 
- 
impôtE non oompris
Paddy : en vrac
Riz et riz en trlsures I en Baca
16
Iff. Prélèvcneqta
Lorg de lrinportetlon de riz paitdÿr cle riz t1éoortlqu6, cle rlz semi-blanohi à grains
rontls, d,e rlz Eenl-blanohi à gralns longs, de riz blanohi à grains rontlsr de riz
blanohl à graine longs ou de brisures, il est Pcrçu un pr61èvêmênt.
Celul-ol êêt ftr6 par 1e Commisslon (art.11 règlement rro 359/61/CgE tlu 25 Juiller 1967-
Journal Offiolel ttu Jl Juillef t967 - f0e ann6,a no 1?4).
1l
REIS
ERIAUîüTI'NG DM ]N DIESB VEROT'!'BITLICEUNG ANGEFÜHRTET{ NNISPREISE
EINLEITUNG
In Artikel 20 der ÿerordaung Nr. L6/L964/Ewa über die ôchrlttwel6e Errichtuag einer genei-nsanea
l,[arktorganisation für Reis (Antsblat|" yos 2?. Februar L964 
- ?. Jahrgang Nr. ]4) lst für die Uber-
8æEszeit elne achrittweise Anpa6auD8 der Schrelleapreiae uad der Richtprei6e vorgesehen gêwe6enr
derartr das6 m Ende dleser UbergangeperLode eia eLnheltticher Schûellerpreis und êlu eluheitllcher
Richtprêl8 erreicht wlrd.
Dieser einheltllchc Reiamrkt i8t durch dle Veroralnung M. 359/6?/ÈilG voa 25. JuIl 1967 über dlê
geEeiname !:arktor8aElBatloa für lei§ (AetÊblatt von Jf. Juli 1967 - 1O. üahrgang Nr. 1/4) garegelt.
Dle ln dieser Verordnug vorgeaehene Regelug wird 6eit deE 1. Septenber 1967 angewandt.
r. &§i@r,gIeg,
A.@9,
Laut Vêrordnut9, Nt. 959/6?/E,;G, Ab8atz 2, 41 14 und 15 uerden jàihrllch für dle Genelnschaft
êin Richtprels, IEtenentioæprelse ud Schwellenprelae f66tgeÊetzt.
Aichtpreia
Für dle Geaeiaschaft wird jâhrlicb vor den 1. Augu8t für daB ln fol8endôn Jahr begiueade ReiB-
wlrtEchaftsjahr eir Richtpreie für geschâItea (ruadkôrnlgen) Reis festgesetzt.
Int€rveationBDreise
rlâhrllch ÿor den 1. Mai für dâô foLgeade WlrtschaftsJslr weralen hterventionspreise für
ruDdkôrni8en RohreiB f estgêBetzt.
SchwellenpreiBe
Jâhrlich vor den f. ilal fiir dae folgende ülirtschaft8jahr werdea feEtgeaetzt:
- 
eia SchwelLeaprêla für Eeachâlten Reiôi
- 
eiD schwel]-enpreis für ro11êtâBdlg geschliffenea ReiB uad
- 
ein Schrêllenprele für Bruchreia.
a.@IS!,
Det Richtpreiar dio Interventlon6prei*ud die SchwelleEpreiêe (e. A.) werden fiir die Standard-
qualltàteB f eBtgeaêtzt.
C. Orte. auf dle slch dle feotgeseüzten PreiÊe bezieheÀ
Der 3LgèEL9i§, für rundkôr!.i.gen Reis wird für DuiÊburg auf der Gros6hud.IEstufe für harê in
loser Scbüttug bei freier AnJ.ieferu.ng u daa lager, nlcht abgslâdoa, feetgo6etzt.
Dlo Ig!Sg!+93§iE!99, für rudkôrnigen Rohreia eind für Arlee (Frankreicb) und verce].lL (Ita-
Llca) auf der Gro6shildel66tufe für lirarô ln lo6er Schüttung bei frej-e! Aalieferung an das Lager,
nlcht abgeJ.aden, f estge6etzt.
Die $!g!f344!g. für geschâItea Reiar vollstândlg geschllften€r, Rê16 und Bnchreis rerden für
Rotterdm berechlet.
II. MarktDrelôô
A. In I'rankreich Bel,te! die66 PreiBè für die Rhônenündun6, 1B Italien für llailand.
B. Ilandelsatadlun uEd Lief erunE6bedlnFunAan




Reia und Bruchrels : gesackt
I!4!!g: bel AbnahEe vollgeladener Fahrzeuge pronpte Llefemng, Barzahlug - auBôch1leBBL1ch
Steus!
Rohrei6 : lose
ReLe ud Bruchrels : geeackt
48
rrr. @i@.ssl.
Bei der Einfuhr von Rohreis, geschâIten Reis, rundkôrnigen halbgeschliffenen Reisr langkcirnigen
ha1b3e;.cirrlffenen .llels, rundkôrniEen vo1lstândig geschliffenen Reis, langkôrnigen volIstândig
geschliffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschôpfung erhoben.
Diese wird durch die KoruLission festgesetzt. (art. 1l- Verordnung Nr. 359/67/EÏJG von 21. Juli
796? 
- 
Amtsbl-att vorn Jl. Juli l-967 - 10. Jahrgang Nr. 174).
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RISO
SPIEGAZIONE REIATIVÀ AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PNESENTE PUBBLICAZIONE
SIæPS4IONg
NaIIfartlcolo 20 del regolauento n. L6/64/CEE reletlvo alla graduale attuazlone dl uDtorganlzzezlone
cotuDê d.I ûercato de1 1160 (Gezzetta Ufflclale ilel 27 febbraio 1964 - 70 Anno n. l4) è prevlste,
per 11 p6riodo tranBitorio, una ealattazlonê Bradual.e d€l prezzi di entrata e del prezzl indicativi
per BLuDgerâ. al ternina di queBtar ad un prezzo dl entrata unlco e ad un pràzzo lndlcetiyo unico.
Quêsto [ercato unlco ne1 settors del riso è disclplineto dal regolanento n. )59/6?/CËE dc] 25 lugllo
1967 rclatlvo alltorganlzzazLone coaunc alêI Bercato det 116o (Gazzetl,a Ufficialê rtel Jl 1ugllo 1967 
-
IOo Ànno n. I?4).
11 rcglEe prcylgto dal pre6.nt. regolm.nto à appllcabLle a ilecorrere dal 10 Eetteabrc L96?.
r. Er-4Æ4!
a.!3i!g@
§ulIa base del regolanento a. )59/6?/cEE - artlcoll 2, 4, 14 e 1! vengono flaaatl per la
ConurLtà. ognl aano, uD prezzo lnallcativo, del prezzi alrlntervento e del prêzzi dl eEtrata.
Prezzo lndlcatiYo
AnteriorûeEta aI 10 agoato <11 ognl âBDo vlene fteeato per Ia Conunità, per Ia cupagne ilt
coarerclalLzzezlona chc lDizLe lrenno auccesslvo, un prezzo indicatlvo per iI riso eeal.greggio
(a granl tondl).
Prazll diintervento
Anterlorûelta al 10 mggio tti oq' .rnor p€r Ia caEpatna dl coEnerclallzzazLoae Bucceaslvat
loao flaaatl ôar, prezll pêr iI .-ôonê.
Prczzl dl catrata
ArtêrtorlerrtG aI 1o nagglo ali ogEl aanor aono fleaatl per Ia caupagna dl couerclalLzzazLotê
aucceEslva t
- 
u prazzo dtaltrrte dêI rlao aealgregglo ;
- un Prczzo diâ[ùrrta dêI rLBo lavorato e
- 
un prGzzo dteDtraÈa dà11. rottEr. dL riao.
B.gsl@,
II prezzo indl,cativor L prâzul dl lûtervento ed 1 prezzi di entrata nenzionatL ella yoce A.
BoEo fi66ati Der d.lle quaL1tà tl,po.
C. I,uoshi al quall ai rlferLscono I preuzl, flssatl
u@!EdeIr1soagranitoad1èf1asatoperDuieburg,ne1IafaÊede1co[[ercio
allrilgroaaor per lgrcc alla rinfusarre6a aI nagazzinoi noE acaricata.
p.r Ll risorE sono flseati per Arlea (Francia) e Vercelll (Itaue\





A. Per la Frucia Bl coraidârano I prczzi delle Bocche de1 Rodano e per 1'Italia queLli di t,i1ano.
s.
PrucLa a ptèzzo aL nagazzinor franco nezzo di traaporto - lnpo6ta e8clu8a
rraonê t [erce nuda
riso e rottüa dl riso ! ln aacchl
Italia t frenco cuLoÂ e altro arrivor nerce nudar pagilento alla conEegnai iEpo6ta esclusa
ri6onê 3 nerce nuda
rlso . rotturâ dI rlso ! ln aacchi
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III. I DrcIl.Yl
Àllrllportazloao dl. rlloDcr di rlao'acnigregglo, dl riao ecnllavorato a greal toaillt dl rleo
aorllavorato a grell luagh!,, dl rlao lavorato a granl tondl, dl riao lavorato a graal luagbl
o dl rotturc dl. rlro vLcro rlacoæo u,! prrllcvo.
Qucrto qui I flaatto ihllr Coulaelolr (art. 11 del rcgolaaeato a. ,19/6?/CEE dc]- 25 lugllo
L96? - Gr!!.ttr lllflclrlo d.I 11 lugllo Lg6? - 1oo Ànao n. 1?4).
5l
RIiIST
ÎOELICMITC OP DE IN DEZE PIIBIIf,ATIE VOORKOIi{ENDE RIJSTPRIJZE}I
IXLEIDINO
I! .rtlk.I 20 ?aE ÿ.rord.alag ttr. L6/L964/Êwr houdond. d. EèIàlü.uJkr tot6tandbrcngttrg raa r.n
t.lc.alchapp.llJl. ord.nhg y.r d. rrJrtûarkt (pubrlkatlcbltd dd.2? lcbruarl L964 
- ?c Jaalgâag
ar. )t) 1r voor i. oror8llglD.r1od. ..! g.I.ld.IUk. ranpe.rln8 voorzlcÀ raB alc dr.rpôlpru3.tr .!
trl d. rlohùPrlJzcat tcE !hd. ae afloop vea d.z. prriod. tot é6a gcucrnecbappcl{k. dr.lprlprlJ!
ca 6éa 6clrcaachappcllJkr rlcbtprlJr tà kolca.
Dcrc gerocnaohrpp.lUk rlJltrrrkt rordt trrcB.ld ln 
"rrord.nlng at. jj9/6?/DBo dd.a5 Jull 196?,honalsld. ..n 8cl..D.chePPG1lJl. ordcriEg van dc riJgtrækt (Publlkatleblad afal.rl Jull 196? - IOc
JauBug Dr. 174).
I}. bU al.!. ÿcrord.trl!6 hgrat.Iô. rcgrlhg la vù tocpaaslng !êt la8âEg vall I aeDtclbcr 196?.
I. TestccgtclüG Drl-lzcr
À. llrô vel èq prlllo
G.brr.cral op dc vcrordcnlng !r. ,59/6?/EExJr artlkcletr 2, 41 14 ên 1, rord.D jaârlukr roor
d. C.r.cuchlP éa! rlchtPtlJ.r lltcry.aticprlJzcn ên drâûpelprtJzea vaatgratcld.
Ëohf Dall.
Vocr ô. G.!.c!!ohrP toldt JrrrUJk. vôôr 1 lugurtu3 voor h.t vclkoopsclto.r drt hct vo1t.!ü.
Ja.§ rrltrrtlgt
- 
..! rlchtprlJ. yocr g.doptc (rondkorrcllgc) rlJat vr8tgcltc1d.
Irt.rr.Àti.Dr1lr.r
VÔÔr ôr 1.t. r.1 ÿ.!.lts Jtm toral.n roor h.t vol6crd! ycrkooplclzo.D btGrr.atfuprqscÈ
rr,.tgc.tc1d yoo! rottdlorr.llgt prôi..
DaarDolDrl.lrcD
iharuJk! ÿôôr I r.1 rorô.! ÿoor het volgcnôc ycrkooplclzo.a yast8.rt.ld r
- c.! d!.lp.IprlJa voor gcdoptc rlJat
- con drorpclprlJ! 
"oor 
ÿolrlttc rj,Jat cn
- ..a d!.lpGlprut ÿoor brrnkrlJrt
B. Staldaarilkrrltt.lt
Dc oEôar I gcaocrdo PrlJru voor gedopte riJlti voor padl.c ea yoor breutrurt rorôrn yast-
gcateld Yoor b.prlld. ltrDdearalkrallteltcn (verordeninB nr. ,62/6?/WC atd.25 Jull 1967 -
hblllatLcblaû alü.rl Jr11 f96? - lOc Jaargaag nr. 1?4).
C. P1ætr.p rreroD dc yeêtErEtcl.lc prllrc! betrekklÀB hebbra
D. 49!!glJ.!, Yoor roEdkorrell6c gcdoptc rl.Jat rordt va8tgêstelal roor DulsbErg tn hct
strilfiL Ya.! d. EroothrJtdclr voor blt onvcrpaktc produktl gcleverd fraaco-nagazlJ! loaôêr
IoatLag.
D. btcrÿ.EticprlltcE yoor ronalkorrêLlg. padlâ rordcE vaatgêateld voor ArI.! (tlltrkrlJk) ra
V.ro.lll (ItrUI) 1D h.t ltadlu! yr! d. groothandcl, voor h.t otrvcrpalt. produkt gcl.r.rd
freaco-retezlJ! 3ord.r loaaLag.
D. alr.!p.Iprll!.Â ÿoot g.dopt. rlJrt, volrlttê riJst .n brculrlJ8t tordca brrckrnd voor
nott.rôrr.
II. ll.rktDrr--'li.!
A. Voor h.ltr{I h.bb.! d. 191Jlrl b.tr.kkln6 op Bouchaa du Rhôn. .n ?oor ltall§ op !lllae!.
E. 8ùôakatldlur ar l.vcrha!"oorreard.n




BIJIt .D brcukrlJat r gczakt





RIJEù on brêukliJ6t 3 gêzakt
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III. Ecfflnrca
BiJ dr lavoer vaa padlerlJst, gedopte riJat, rondkorrelige halfrltte riJst, Iangkorrelige
halfrltto riJatl roadkorrcllgc volçl.tte rlJet, langkorreli.ge volrltte riJst of breukrlJat
rordt ecn heffiag to.gâpeat.
Dczc rordt door dc ConniasLe vaatgcatelil (art. 11, verordening nr.159/6?/EEG dd.25 JuIt
L96? 
- 
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Prélèvements envers tes Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttiindern
Pretievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
[fnooors
(Moyennes mensueltes/Monotsdurchschnitte/Medie mensiti/Moongerniddetden) UCr
RE,
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S.1 - Abbrevrozronr p1 - Afkortrngen btz 1*Abrévrotrons p.1 -
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*1,** rcpPræhée CAF AmstcrdomrRdtedromrAntrcrpGn 
- 
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EUILE DIOLIVE
Eclaircissenents concernant les prix drhuile drollve (prix fixés et prix d.e marché) et les pré1èvenents
contenuE clans cette publication.
I. PRTX FIXEI
A. [ature cles prix
È: vertu rlu RègJ.ement nol36/66/CB- arl.4 (Journal officiel du 30.9.1966 
- ÿe ann6e - nol?2)r noctiflé
Par ]è règlenent (cEE) n' 2146/681 Ie Coasell, atatuant sur propoaLtioa ric Ia Conoissloa, fixc aunuel-
lcnent aYar-t 1e 1er acût pour Ia caEPagtre dle connerclali6atioD qui sult et qui d.ure du 1er novenbre au
J1 octobret uD prlx ltldlcatlf à Ia productlon, un prlx iDdicatif tle narché et un prix drlnterveution
et aÿant Ie 1er octobre mprlx de eeuil de lthuile ilrolive pour Ia Comnunauté.
ix indicatif à la produotion (Règlenent nol)6/66/CEE 
- 
art.5)
Celui-ci eÊt fixé à un niveau équitable pour 1es producteurs, conpte tenu r1e 1a néceesité cle uain-
tenir Le volu.Ee de procluction nécessaire clane Ia ConDunauté.
lr indlcatif tte marohé (Règlenent nol36/66/CBtr. 
- 
art.6)
Ce prir eEt fixé à un niveau pernettant Irécoulement nornal ale Ia prod.uction drhuile <Iro1ive, conpte
tenu ales prix des protluits concurrents et notailnent dee perepectives cle leur énolution au cours de
Ia caopagae de connercial.isation, ainsi que de ltlncirlenoe eur Ie prir de lrhuile rlrolive des uajo-
rations uensuelles (Règlenent noB6f66fCEE 
- 
art.9).
Prix dlintervention (Règlenent noB6f66fCEE 
- 
art.l)
Le prix ilrlntervention, qui garantit aux productêurs Ia réalieation d.e leure ventes à un prir aueai
proche que poeeib1e ctu prix indlcatif ile narché, conpte tenu des ÿèriations rlu marché, eet égal au
prix intlloatif de narché clininué ctiun nontant suffisant pour permettre oes variations alnei que
Iracheninenent cle lrhuile tlrolive d.es zones cle procluction vera les zones d.e consonmation.
ir de seuil (Règlenent r-oJl6/66/CEE 
- 
art.8)
Le prir cle seuil est fixé ale façon que Ie prix de vente du produit inporté se situe, au lieu de pas-




par.2) au niveau du prix indicatif de narohé.




I,e prir incticatif à larprortuction, Le prix indioatif de uarché, le prix ilrintervention et Ie prix
cle seuil se repportent à lihuile drolive viêrge semi-fine dont Ia teneur en acldes gras libree, ex-
primée en acide o1éique, e6t ale 3 grannes pour 100 graûres (Règlenent r.oL6r/66/CEE 
- 
art.2).
IT. PRE,EIIBINTS A L'TüMflIÂrIOI
Ie règleuent portant établissement dtune organisation coltûunê dee nêrch6e clang le seoteur tle6 na-
tlères graeeee est entré en vigrleur 1e 10 novenbre 1966. Conforménent è ce règlenent un systène
de pr61àvement est appliqué pour lrhuile tlrolive ainsi que poux certaine produits contenant de
Irhuile clrolive.
Pour 1a fitstlon clu prélèvenent on prend en oonsid6ration 1es prix à lrimportatlon alans Ia Conru-
nauté d.e lthuile <Itolive non raffin6e, CAF ou trhanoo hontière 
- 
Inperla, selon que lthuile pro-
vient des pays tiers ou de La Orèce. Les prix tlee qualitée autrêE que Ia qualité type sont con-
vertle en prir de oette clernlère au Doyen <te coefftciente ctréquivalence (annex.e au Règleroent no
L92/66/cffi).
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Si 1e prir ale sêuil eet êupériêur êu prix CâF Imperia, iI est pergu un pr61èvement d.ont Ie montalrt est
égg'I à 1ê 6ifférsnce Entle c6a d.euir prir. Iors de lrimportation drhuile diolive de Ia 0rèce1 payE as-




Les pr61èvements à percevoir sur les protluitE eutlea qu6 lrhuile drolive non raffinée sont fix6s eur la
base du préLèvement cidsssus eu moyên de ooefflcients.
11 convient rle rléterminer chdque seuaine les préIèvements qui eont applicables du lundi au dinanche
sulvant (règlenent (CEE) n" ,10/69).
En ce qui concer.ne 1e calcul ales tliverE prélàvementel i1 faut se référer aux articles 13, l4r 15 et 16
du Bèglement no:.]-6/66/CEE ainsi qu,aux Règlemente noâ l66f 66/CEII et 1R/66/ew. -r-es prélèvenents gont
fixés potrr r
1. Les prod.uit6 entièrêment obtenus en hèce et transportés tlirectement tlê ce pa;rs ilane le Communauté.
2. Les prortuits qui ne sont pas êntièrement obtenus en Grèce ou ne sont paê transportéE directement ile
oe paJrs tlans la Conr.runauté.
3. Les procluits en provenanc€ alea pays tiers.
Les pré1èvementg sont calorlés pour les prottuits cles sous-positions reprisêE à ltannexe I tlu Règlement no
166/66/cEE (sont erclus les postee O?.0.l er N (a) et 0?.03 ex I (r))r
No clu tarif
alouanier comn'Jn Désignation cles merchandisee
07.01 Légt'mes et plantes potagères, à ltétat fraiE ou réfrigeré
erNIollvee:
(a) tleetin6es à iles usages autres que la protluction ttthuite(l)
(b) aulree
0?.03 L66umes et plerttos potaSèreE présentés ilans lreau salée, soufr6e
ou addltionnée tlrautres subgtances servant à assurer proÿisoire-
ment leur coneervetionr meiE non spécialement préparés pour 1ê
consonnation immécliate I
ex A Olivee l
(I) aestindes à tles usagee eut!€6 quo }a procluction ctrhuile(1)
(II) autres
ex 15.O7
B I b 1r
3Ib2,
BIIa
fluiles végéta1ee fixesl fluicles ou concrètes,
bfl.rtes, épuréee ou raffinées :
(.e,) xui:.e d I ol ive :
(I) ayant subi un processus de raffinage :
(a) obtenue par 1e raffinage tlihuile ilrolive vj.ergtr, meme
coupée clrhuile drolive ÿielge
(b) autre
(II) autres
ex 15.17 A et B R6sirtus provenant du traitêment tles corps gras ou dêE cires ani-
rna1eE ou végétales t
(A) ccntenant ale lrhuile ayant 1es caractères de lthuile drolive :
(f) fetes tte neutrêlisation (soapstocks)
(II) autres
ex 23.04 Tourteaur, grignons drolives et autres réeidus d.e lrextlaction
dos huilês végÉtaIes, À lrexclueion d.es lies ou fèces :
(A) Grignons drolives êt autreê résidus ile lrertraction de Ithuile
rI I olive
('l) Iraamission d.ans cette sous-position eet subordonnée aux conilitions à alétêrminer pa,r 1es autorités
compétentee.
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III. PNIX SUR I,E MâXCEE DIIERIEgR
A. fuile cltolive
Les prir ont 6té relevds sur 16§ ma.roh6e itali€no de Milano et tte Bari pour itiff6rentea qualitée.
Lora de 1a oomparaiadl 6ntr6 1es prlr ae rapportant aur mâneE qualitéa, il est ndceEsaire ile tenir
oonpte tle la clifférenco qui 
€rlsto ttang 1es conditiong d.e linrêi8qr et 1ea stades ate coomerclali-
sation.
1. Placee r Mllaao
Bari
2. qteÀe tlê connêrciêllgatim et contlitiong ile l.iÿrèj.son
Illano t po! gone o autocano o cisterrra completi base Milano per prorta congegna e paga,mcnto
eaclueo imhellaggioed imposte entrata e oonsumo, per mercê sana, lea1e, mercErrtilo
Bari : psr rnerce gEez,za, alla produzione
3. fua1ité : I,es différeates qualités drhuile sont r€pxiaes alsns le tableau.
3. À:tres huiLeg
lfirr ile pouÿoir conpêrer Irévolution tle6 prir rlthuiLe clrol.ive avec dtautres aortoa dthuilcc, Iron
a relevé sur le march6 d6 li{iLeno los prix s
- 
tle lrhuile tlrerachicle raffinée
- Juequ,au ,1.12.1968 : huil-e de graines de 1ère qualité
- 
à parti! d.u 1.1.1J6) 3 huile de graines variées
I{.8. Leg prl: quot6a pour uno Jourtrée ttétersrinée sont velables pour 1a senelne nqrtlonnd€ .
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OLIVENôLE
Er1àuterungen zu d€n In dleeer VerôffentLichung aufgeführten Ollvenôlpreiseu (fest6esetzte Prelee und
Marktpreise ) uud Abechôpfuagen.
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Art der Preiee
Genëss der Verorctnuns Nr 1)6/66/RWG - Art. 4 (lmtsblatt voln 10.9.1966 - 9. .laur'6an6 Nr. 172)
abgeândert durch Verordnung (EVJC) Nr 2146/68, setzt der Rat jâhrlich, auf Vorschlag der Konnieeioq
vor dem 1. August fllr das geeante folgende Wirtschaftsjahr, dae von 1. Novenber bis zum 71.Oktober
Iâuft, für die Geneinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, I'larktrichtpreis, Interventl-oDa-
prei,s uad vor den 1. Oktober einen Schwellenprels für OlivenôI feat.
Erzeugerrichtprels (Verordauag w. L16/66/EWG - ârt. 5)
Dleser wird unter Berücksichtigung aler Notwendigkeltr in der Geneinschaft das erfortlerlLchc
Produktionsvolumen aufrechtzqerhalten, Ln elner für den Erzcuger angeneBaenen Hôhê festgesetzt.
Marktrichtpreis (Verorclnung Nr. t16/66/EwG - Art. 6 )
Dieser Preis wird so feeltgecetzt, dass dle O11-venôlerzeugung uater Berückelchtlgung der Prelee der
konkurrlerendea ErzeugnLÊsê und lnebesoudere lhrer vorausoichtllchen EntrJ.cklung wâhrend dee
WirtschaftsJahres sowic der Ausrirkung tler aonatllchea Zuechlâge auf den Olivenôlprels nornal
abgesetzt werdea kann (Verorduung N!. Lt6/66/Eüc - Art. 9).
Interventionepreis (Verordnung tu. Lt6/66/EwG - Art. 7)
Der Interventionepreis, der den Erzeugern elaen - unter Berücksichtlgung der Marktschwankungen -
nôglichet nahe a.û Marktrichtprele llegeuden Verkaufserlôs gerâhrleietett iÊt gleich den Markt-
rlchtprei6 abzüglich eiuee Betragee, der ausreichtr uE dlese Schçankungen uad dl-e Befôrderung flee
OllvenôIe von den ErzeugunE6- in dle Verbrauchergebiete zu ernô611chen.
Schwellenpreie (Verordnung M. lr6/66/EWG - Art. 8)
Der SchwellenpreJ.s rlrd so festgesetztl dase der Abgabepreie für daa angeführte Erzeugnls an den
festgestellten Grenzübergangsort der Marktrichtprele entepricht (Verordnung nr. t36/66/WG - Art.
1J, Abs. 2). ÀIs Grenzübergangsort der Genelnsohaft ist Inperla festgesetzt (Verordnung Nr.
t65/66/Êwc - art. l).
B. Qualitât (Standard)
Der Erzeugerrichtpreie, tler Marktrlchtprele, der Interventloaspreis und der Schwellenpreie
betreffen mittelfeine6 Jungfernô1, dessen Gehalt an freien Fetteâuren, ausgedrückt 1n ô1eâure,
alrei Graun auf hundert Grana betrâgt (Verordnua1 k. L65/66/WC - Art. 2).
II.ry
Die Verordnung über die Errlchtung einer genelnsamen Marktorganisatlon für ôIe und Fette iet an I0.
Novenber L966 lnkraft getreten. In Anwendung dleser Verordnung wurden Abschôpfungen sowohl für
Ollvenôfe 416 auch für einige olivenôLhaltige Erzeugnisse erhoben.
Für die Feêtsetzung von Abschôpfungen werden Prel.se für Einfuhren von nicht raffinierten Ollvenôlen
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Prelee oder Frel4r6nze-Preise - Inperla - , Je
nachtlen ob das ô1 aus Drittlândern oder aue Griechenland koont. Dle Preise für andere Qua1ltâten
a1s die der Standardqualltât werden in dlese ungerechnet uit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten
(Anhang zur Verordnung Nr. ]-92/66/Eiilc).
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llenn der Schwellenpreis hôher 1st als dds PreiBe CII Inperia, wlrd elne Abschôpfung erhobenr
dereu Betrag den Unterschied zrLachen dLeeen bel-den Preisen entspricht. Dageten rlrd bei der
Elnfuhr voD 011venô1 aus Grlechenlaatl, elnen aaaozllerten land, dlese Âbechbpfung un einen Pauschel-
betrag voa 0r5 R.E. veBtlgert (Verordnuag M. L62/66/EwG-Art. ,).
Dle zu erhebendea Abachôpfungen für andere Proclukte al8 nicht rafflniertes OIivenôI rerden feEt-
Beaetzt auf Ba61a der oben errâbnt€n Abechôpfungen nlt Hl1fe der Ausglelchakoeffizienten.
Dle AbschôPfungsn werdeu w6chenù1ich fe6tge6te1lt und gelten von Montag bls zun nâchsten Sonntag
(Verordnung (s],Tc) Nr. )N/69).
WaB die Berechnuag iler cinzelDsn Ab6ohbpfun8ea betrifft, wlrd auf die Artikel IJr I4r 1, ud 16 aler
Verordnung M. Lr6/66/Erlor aoxle auf dl.e Verordnung ft. L66/66/E{G ud Nr. L?r/66/trtlc iaBeüleaeu. Die
Àbechôpfungen rerden festgesetzt für :
L. Vollôtândig in Griechenlud erzeugte uaal au6 dlesen Led uEnlttelbar ln die GeEeinschaft
bef ôrilerte Erzeu8nl6Eâ.
2. Erzeugaiaae (lle llcht voustândlg tD Grlechenlæd gewonnen oder nlcht unnittelbar au6 dieEeo
l'ancl ia dle Getreiaschaft befôrdert rorden eind.
J. Erzeugnleee aue Drlttlàtrdern.
Die Âbochôpfungsn terden für folgeade, itr aler ÿerordnung Nr. L66/55/ËWC aufgenomene îarifstellen
berechnet (nlt Àusnahae vor de! Stellen O7.O1 und N (a) und O7.0, Eal A (I) ) :
Tarl.fnuruer des
GeEelasan.n ZoIltæ1fs Wareabe zeichnung
o7.01 Genüee ',:d Küch€akrâutorr frl6ch oder gekühIt 3
exNF lven:
\a) zu ederen Zwocken ala zur ôlgewlnnung beatlnnt (I)
(b) aadere
o?.o, GeÂüaâ unal KüchoEkrâuter, zur vorlâufigen Haltbarnachun8 In
SaLzlake oder ln Wasser trlt eineE Zusatz von anderen Stoffen
êlngêlegtr Jedoch nicht zuo uamittelbaren Genu66 beaonders zu-
berrltet !
ex Â OLlven r






Fettêr pflanzlJ.che ôIe, flüsaig oder fe6t
gereiDi8t oder rafflniert :rohl
(r) OlivenôI
(I) rafflniert :(a) durcU RafflaLeren von Jungfernôl geronnenr aucb
n1t Jun8feruôI ver6chnLtten(b) auderea
(II) anderea
ex l9.l? À uaal B Rücketânde aua der Verarbeltund vo! Fettatoffen oder von tierl-
Bchê! oiler pfluzlichen l{acheen:
(A) ô1 eathaltearl, dae die Merk[ale von Ollvenôl aufrelst !
(I) soapstock
(II) ædcrc
ax 2r.O4 ôIkuohen und antler6 Rückstânde von der Gerlnnung pflanzlicher
ôIc, ausgeaoonaa ôldrass r
(A) oIlvonôlkuchên und andere Rückatânde von der Gerlmmg von
011veDill





Dle Prelse eind auf dea ltalienischen MËrkten Milano und Bari für verschiedene
Qualitdtea arhoben wordeu.
Bein Vergleicb der Preisc, tlic sich auf die glelchen Qualitâten beziehen, muss der
Unter6chled bcrückalchtl.gt wcrden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels;
atufen beeteht.
1. Orte : Milano
Barl
2. IlandclEetufen urd Llcferbetll-ngungen
Milano ! pcr vagone o autocerro o cisteraa coupleti base Milano per pronte
conrêgna e pagenento esclueo inbalLagglo ed lnposte eatreta e consuno!
PGr [erce sana, Ieale, Eercantile
Brrl : par r.rca Bîezz.a ella produzionG
3. oualitât r alchc labellcn
--
B. @li1a
Un dlc Entrlcklung dor Prcl.ec voa OllvcnôI nlt antlcrcn ôlaortea ver6lel.chen zu




bls )1 .12.1968 : SaatôI 1. '{uaii.t.üt
- 
von 1.1.1969 : genischtes Saatenôl




SpJ.egazionl relatlve ai prezzl dellrolio droliva (prezzj- fissati e prezz! dl nercato) ed al
prellevi ohe figurano nella preaente pubblicazlone.
T. PREZZI TISSATI
Â. Natura del prezzl
À Dorna d.el regolane\to n. 116/66/CEE - Art. 4 (Gazzetta llfficiale del 50.9.1966 - 9o 
"noo
n. 1?2) nodificato dal regolanento n. CtE/2146/68, iI Coneigtlo, che delibera au propoata deLle
Corurissione, fissa ogui aDûo, anteriormente a1 1o agosto, per 1a succeaeiva caûpagna di coEDêr-
clallzzazj-oae che ei e6teD,de dal- 1o aovenbre al 11o ottobre, uD. prôzzo lndicatlvo alla ploduzlonc,
u! prezzo indicativo di nercato, un plezzo drintervento e anteriornente a1 1o ottobre uD prezzo
drentrata, untci per la Conunità.
Prezzo indicatlvo aLla produzlone (rcgolaneato î. Lr6/66/CEE - art. 5)
Questo pîezzo è fiaeato ad ua llvello equo per 1 produttorl, tenuto conto dellteeigenza
di Dantetrere 1l necessario volune di produzlone nel1a Conuaità.
Prezr,o lndlcatlvo dl Eercato (regolaneato n. L)6/66/Cr,n - art. 6)
Questo pt^ezzo è fieeato ad un tlveJ-lo che pernetta 1I aornale snerclo della produzlone dl
oU-o dtollva, tenuto conto del prezzi- dei prodotti coÀcorrentl ed in particolare de1le
proepettlve della loro evoluzioae dulante Ia canpagaa ili counercLallzzazlone, noché




Prezzo drlntervelto (reBolaneato D. lr6/66/cÊE - art. 7)
I1 prezzo drinterveato! che garantisce al produttorl La tealJ-zzazione del1e 1o!o vendlte eal
un prezzo che sl avvLclnl 11 più posslblle, tenuto coato delle variazionl de1 uercato, a1
ptez?,o lndicatlvo dl aercato, è pari al prezzo Ladlcatlvo di nercato dinlnuLto dl un
aûDontale tale da readere possibLlc le euddettc variazloui e lravvivanento delltollo dtollve
dalle zone dl produzlone alle zone dl coaeuno.
Prczzo drentrate (rcgolanento u L16/66/cÊE - art. 8)
II prezzo drêtrtrete à fl"egato ln uodo chc iI pro?,zo di vendita deI prodotto lûportato
raggiuaga, nel luogo dl- trauelto iti frontiera (rcgolancnto a.t56/66/CPE- - art.lJ - paragr.2)
1] llvello dcl prezzo iBdlcetivo dl nercato. I1 luogo dl transito di frontlera è fiesato ad
Inperla (regolanento a. L6r/66/cBs - art. J).
B. Qualltà tipo
II prezzo iadlcativo aIIa produzione, iI piazzo lndlcatlvo di nercato, !! prezzo drlnter-
veDto e 1,1 prezzo dreatrata ai rifcriecono aIIro11o ôroIlva vergine eeniflno, 11 cui
conteuuto i! acldi graaeJ, Ilberl, eapresao ln acldo oleico, Ô dl , granûl per 1OO grailil
(regolaaeato a.L65/66/cæ - art. 2) .
rr.@
11 regolaoento relatlvo a].lrattuazioao ali uÀe ot8atizzazloDe coEune dei nercatl ns1 691161g del
graasJ I eÀtrato ia vigore tI 10 novenbre 1966rPrr lrapplloazione di tale regolaoento à stato ata-
bllito un oistena dl prelievi. per 1ro11o dtollva nouché per alcunl prodotti contenenti o11o dioLlva.
Per la flssazionê del prellevo sl prendono in oonsiderazione 1 ptezzL alliiûpoltazlcoe nella
Conunità delliolio droliva chr noE ha aubito un plocesa( dL raffinazlone, CIF o Franco
Frontlett- Inperla, a secondo chc ].to].lo provenge dai paeÊi terzi o dalla Grecia. I prezzL
delle qua1ltà diverse dal1a qualità tlpo 60a0 convertitÈ ne1 plezzo di questrultlna nendiante
L coefflcienti drequlvalenza (allegato del regolanentor.. L92/66/CEE).
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se i1 prezzo ali entrata è superlore al ptezzo CIf IEperls, ë rlscosso un prellevo dL ilnontare
pari aIla differeaza tra queatl du. prê221. ÀIlratto dellrlaportazione dellrollo droliva ilaIla
Grecia, pae6e a66oclato, questo prelievo è aliEinuito dellrmontare forfettario fls8ato a
0,5 U.c. (regoluento a. L62/66/1EE - art. J).
I prelievi da riscuotere suL prodotti dlverai dallrollo drolivr non raffinato aono fisGati sulIa
baae del predetto prelleÿo EedlaÀte coefflcientl.
I prellevi vengono fiêsatl ognl Eettlnana, Questi 60!0 eppllcabill da1 luueili aIla doeenica
Bucce66iva (regolanento (CEE) tr. 710/69).
Per quanto riguarda 11 calcolo alei dlverEi prellevl, bioogaa riferlrai agli artlcoll Ir, I4t 15
e 16 detregplanento nt16/66/CEE cona alregolanêntinJ,66/66/CËE eî").1-.f56,tcæ.I prelievl eono fleaatl
Per 3
1. I prodottl interaûent€ otteluti in Grecia e traaportatl direttmente da questo paeae nel1a
Conunltà.
2. I prodottl che noE Eoao hteranente oùtcnuti iB orecia e non aono direttaEente traaportati da
qu6Eto paeBe nella CoEunltà.
,. I prodottl in provenleaza dai pao6l terzi.
I prellevi aoDo calco].atl per 1 prodottl ili cul e1Ie aottovoci dellrallegato I deI regolanento n.
166/66/cÊE (eono ssoluae l. aottoyoci 07.01 ex N (a) et o7.o1 ex A (I)):
(l) Sono âme6Ee ln queeta sottovoce Eubordinatareate aIle coadlzioni da stabilire dalle autorità
conpetentl.
N. della
tarlffa dogenâIe conue Dealgnazione delle aercl
o7. 01 Ortaggl ê piante nal8ereccer fre6chl o refrlgeratl 3
ex N. I olive :
a. aleEtLnate ad usi diveral dalla produzLone dtolio (1)
b. altre
o?.ot 0rtag61 e plete Dangereccer prêEontati imersl 1n acqua salatat
aolforata o addlzlolata di al,tre Eo6tæze atte ad aaEicurarne
tenporuêilente Ia conservazloner aa non specialnentê preparatL
per LI consuno fusedlato :
ex A. Ol1vc :
I. destinate aè u8l dlveral dalla produzione drolio (1)
II. altre
ex 15.07
B r b 1r
B r b 2r
BIIa
OII vegetali fiE61, fluidl o concretl,
greggL, depurati o rafflnati :.
A. 011o alroliva :
I. ch€ ha aublto u proce66o di raffiaazione :
a) otteEuto ùllÀ raffinazione drolio drollva ver8lner
ecbc ne8coleto ad olio drollva verglne
b) altro
II. altrl
ext5.17AeB Rcsidul provenlenti dallalavorazlone deLle aoatanze gra88e o
alellê cêro eninall o vegelati 3
A. contenentl olio ave[tê L câratteri dellrollo drollva :
I. paste di salbnlflcazlone (soapstocks)
II. a].trl
ex 21.Q4 Panel1i.1 EaEac di o1lTe ed altri reGldui alellrestrazione degli
o11 vegetali, eBc1u6e 1e norchle o fecce :
A. §anaa dl oIlve ed altrl realdui delltestrazione deIIrollo
d I olLva
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III. PREZZI SUL I,IERCATO INTERNO
A. Olio droliva
I prezzi 6ono stati rilevatl Bui Eercati italiani di Milano e di Bari per qualità
differenti.
A1 nonento del confronto Ua pr"ezzl riferentisi alle stesse qualità, è neceseario
tener conto della differenza ch€ eeiete nelle condizionl dl- consegna e ne1la faee
dl connercio.
L. PLazza : Milano
BarL
2. Faac dl co[nercLo e coEdilioui dl cou8egpa
Milano ! per yagone o autocarro o clsterna conpJ.etl base Milano per pronta consegna
e paganento eacluso inballaggio rd i.tposte ertrata e conauno, per Eerce
6anat l6a1e, nercautl,le
Pg! : per nêrce Brezza aIIa produzione
,. QualttÀ t Lc dlverse quaIltà clrollo aono ripreae nella tabella.
s.a|4g1'
A1 fiue dl coafrontare lrevoluzlone deL prezzL delltolio diollva con altre qualità
drolio, sL Eono rllevatl eul nercato dl. Milaao L prezzj. t
- 
deIlro11o dl aracblde raffinato
- 
flno aL 11.12.1968 : o11o di seni di 1a qualità
- 
a partj-re da1 1.1.1969 : olio di seni vari








cebaBeerd op velordoning, Àt 1r6/66/ËÊc - Art. 4 (tublicatiebl-ad d.d. ,o.9.1966 - 9e jaargan8 -
\r 172), gewljzlgd blJ velordening (EEG) w 2146/68, 6te1t de Raadr op voorstel van de Comi6ale,
jaarlijks v6ôr 1. augu6tu6 veor het daaropvolgend verkoopoeiloetr! dat Iootr,t van 1 love&ber tot ân
Eet rl oktobêr, voor de Geneer.el-p een productierichtpraj6r eeû Earktrichtprljur eea 1ÉtsrveDLiê-
prtJ3 en v6ôr 1 oktobêr een dreEPelpriis va6t.
ProduktlerlchtpriJs (Verordening nr. 't)6/66/XAG - art, 5)
Deze xordt op een voor de producenten billi-jk niveau vastgesteld, net inachtnening van dê noodzaak de
in de Qeneenechap noodzakellJke produktieonvang te handhaven.
Marktrichtprija (Verordening w, 116/66/EEO 
- art. 6)
Deze priJs wordt op een zodanig peil vast8e6teldr dat een noroale afzet van de otiJfolieproduktie no-
geltjk i8r rekenlng houdend net de prijzen van de concurrerende produkten en net name Eet de vooruit-
zLchten ÿoor de ontrikkeling daarvan in de loop van het verkoopEeizoen, alonede net de invloed op de
olieprijs vân de staffeling üan de prijzen (Verordening nr. l)6/66/pXG - art. 9).
Interventieprl.ia (Verordenin8 È. 1t6/66/EEG - art. 7)
De interventieprijE, rglke de producenten waarbor8t dat ziJ kunnen verkopen tegen een prij6 die,reke-
nin8 houdend met ale prijsschonnellngen op de Earktr de narktrichtprijB zo veel nogeliJk benadêrtr 16
gellik aan de narktrichtprijar verninderd net een bedrag dat Eroot genoe6 is on die ochomelingen ala-
aede het vervoer van de olijfolle van de produktiÈnaar dererbruikagebieden nogêlijk te nakea.
Drenpe1prija (Yerordeaing w. 1r6/66/EÊc 
- art. 8)
De drenpelprijs wordt zodanig vast8esteldrdat de verkoopprijs van het ingeÿoerde produkt ia de ÿa6t-
8e6telde plaatô van grensoverschrijding (Verordening nr. 136/66/EEc - art. 1, - lid 2) op het Dlveau
van ile marktrl-chtPriJs 115t. ÂIs plaat6 van grensoverschrijding werd Imperj.a vaôtgeateld Oerordening
ff. 16r/66/EËG - art. ]).
B. Kwaliteit (standaard)
De productierlohtprlJB r de narktrichtprij§, ale interventieprija en de drenpelprlJs hebben betrekking
op halffiJne olljfolie verkregen bij de eerste persingr raarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitge-
drukt in oliezuur, ] gran per 1OC grao bedraagt Oerordening aî.,té,5/66/EîrG - art.2).
II. HETFINGEN BIJ INVOER
De EEc-marktregeling voor oliên en vetten iB per 10.1I.1ÿ66 En kracht têroral€n.îer uitÿoering hiermn
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produktenr indien nodig, een sy6teen van invoerheffingen
toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprajzen van nieLteraffineerde olijfolie in de oeneen-
6chap op basis CIFrcf Franco-Gren6.Inperia, aI naar gelang de olie afkomstig i6 uit derde landen of uit
Griekenland. De prijzen voor andere ksaliteiten dan de standaardkwaliteit aorden net behulp van gelijk-
waardigheidscoëfficiênten op de 6tandaerdkwaliteit onBerekend (bi1lage bij de Verordening nr. 192/66/EEC).
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Indien de drenpelprijs hoger is dan de iûvcEpr{.Ja-Inperia | !{ordt het verschil overbrugd door een
lnvoerheffing die aelijk i6 aan het verschilr waarop bij invoer uit Griekenland, a1s geassocieerd
land van de oeEeenschap een forfaitair bedrag (O,5 R.E.) ln nLndering wordt gebracht (Verordening
nr. 't6z/66/xBG 
- art. J).
De heffingen op andere dan niet-Beraffineerde produkton worden net behulp van coêffici?nten va6t-
gesteld op baais van de hiervoor genoemde heffingôn.
De hefringen worden wekelijke vaetgasteld en geldeu van nâaDdag tot de daaropvolgende zonalag
(verordening (EEG) nr tlj/69),
Wat de berekening van de diverae invoêrheffin6en betreft ziJ bovendien nog verwezen naar Ver-
ordening û. 116/66/REG 
- art. 1rt 14' 1! en 16 evenals naar Terordeninÿpn ara.166/66/EEG ed
173/66/EEA. De heffingen worden vaetgeoteld voor :
1. GeheeL en aI in Orlekenland voortgebrachteprodukten die rechtstreeks van dit land naar de Qe-
neenachap sorden vervoerd.
2. Produkten die nlet geheel en aI ln GrLekenland zijn voortgebracht of dle niet rechtatreeks van
dit lend naar de Qeneenechap worden vervoerd.
,. Produkten afkonstlg uit derde landen.
De hoffingen çorden berekend voor de volgende, in de Verordening nr. 166/66/E5G opgeuonen tarief-
posten (net uLtzondering voor die van de pogten 07.01 ex N (a) en O?.O, ex A (I)):
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderi{orpen aan de voorrvaarden en bepalingen, va6t te
stellen door de bevoegde autoriteiten.
Nr. vân het geneonschap-
peliJk douanetarief on8chri j ving
o?.o1 Groenten en ûoeEkruidenr vers of gekoeld :
exNIOlijven:
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie van o]-ie
zijn bestêmd (1)
(b) andere
o7.o, Groenten en uoeskruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig
verduurzanen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoetd, doch
niet Epeciaal bcreid voor dadelijke consurptie :
ex A olijven :




B I b 1,
B I b 2,
BIIe
Plantaardige vette o1iën, vloeibaar of vast
ruw, gezuj.verd of geraffineerd :
(A) olijfolie:
(I) welke aan een raffinageproceE onderworpen is geweeat :
(a) verkregen biJ raffinage van olijfolie, verkregen blj




ex 15.17 A en B Afvallen, afkomstig van de bewerking van
lijke of plantaardige wa6 :
(A) welke olie bevatten die de kenmerken
(I) soap6tock6
(II) andere
vetatoffen of van dier-
van oliJfolie heeft :
ex 2r.o4 Perskoekenr ook dle vanolj.jvenr en andere biJ de winning van plant-
aardige 01iën verkregen afvallen, met uitzondering van droeseu ofbezinksel:
(A) Perskoeken van oLijven en andere bij de winning van olijfolie
verkre6en afvallen
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III. PRIJZEN OP DE BINNEIfLANDSE }IARKT
A. OLijfolie
Opgenomen werden ftaliaanse narktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de narkten van
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in Ieveringsvoorwaarden en
handelsstadia.
1. Plaatsen : Milano
Bari
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden
Mil-ano : per vagone o autocarro o cisterna conpleti base MiLano per pronta consegaa e
paganento escfuso imballaggio ed inpoete entrata e conaunor per merce 6anar
Ieale, nercantile.
Bari : per nerce grezza alla produzione.
l. Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende
tabel opgenomen.
B. Andere o1iën
Teneinde de ontw:ikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergeliJken net die van




tot )1.12.196E : zaadotiên van de 1e kvlaliteit
- 
vanaf 1.1.1969 : Sernengde zaadoliën
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I'C-RE 72,1OO 72 tlOO 72,720 7t,r40 ?r,960 ?4,5b 75 12oo ?5,82(j ?6 ,440 ?? ,c6a 7?,680 ?8,roo ?4 §42
FblFIut ,60rto ,605,o t616,o ,66? to 1698,o )?29,a ,?5c,o 1791,o )o)) tP ld6/+ io ,915,o 5?+? ,'l
DH 288,40 288,40 290,88 29r,)6 2r5,84 298,12 ,0o r lo 1C1,2ü io5,? tor i4 i10,?2 515 tzo 299 t??
Ff
,rr,96 ,55,96 159,o2 ,6a,o8 165J4 )68 G1 ,?1,2? 37\ ,1) 17? ,39 ,ôo,45 ,8r,51 18a ,t? ,C,9,99
Lit \r.06, 4r.06, 45.45a 45.8r8 46.22' 46.61' 4Z.ooo 4? - J}t) 4?.??5 4è.10J 48-55c 1O.Y)O 46.619
FI 26 1 rOO 261,OO 26' t25 10> r+9 ?6? J4 269,98 2?2,22 z?4 14? 2?6 t71 2?8 ,96 281 r2A 2b, 4, 271 t29
I'C-RE 64 i85o 64,850 65.4?o 56,o9o 66.?10 6't.i3o 67,950 68,rZct 69 J90 69, ô10 ?o,4ro ?1,OrO 6? ,691
fb,/rIux ,242, ,242,5 ,2?r,5 ,tù,5 ,166,5 319?.5 1428.5 1459.5 1490. 1521.5 35t2.5 1184.6
DH 2r9.40 259.40 261 t88 264,fi 2'06,84 269,r2 2?1 tEO 2?4 38 2?6,76 2?9 i\ 281,?2 2ô4.2o 2?O,?6
F' 120.1? t2a .1? ,25,2' t26 t29 ,29,r5 )r2,41 t 5,+? ,,8,,, 1\1 $o >44,66 ,4?,?2 ,50,?8 ,r\ ,19
Ltt 40.511 \o.511 40.91 9 41.106 41.694 42.o81 42.4C,9 42.816 43.611 44. o1 44.406 42.ro?
FI 2r4,76 2>4 
'?6 2r? too
239,2' 241 ,49 241,7' 24r,98 2\8,22 zic t4? 254,95 25?,2o 245,tr4
E ?o,?oo ?o 1?oo 71 t12O ?1 t94A 72 1560 ?r,1Bo ?r,Baa ?4 1420 7i,o4o ?5,660 ?6,28o ?6,9c,0 ?r..41
FblF1u ,5r5.o t5t5,o t 66,0 159?,o 1628,o t659,o ,690,o 1?21 tO t?52,o ,?Bt,o 1814 P 1845,o ,6??,1
Dr{ 282,80 282,80 ?85.28 ?B?,?6 29Oî4 292 t72 29r,20 29?,6h ,aL ,16 ,o2,64 )ar,12 307,50 294 J6
FI 549.O5 t49.o5 )r2 t11 155.1? 361 i9 ,64,16 ,6?,42 t?a.46 )71.54 )?6.60 ,?9,66 ,61,a8
Lrt 44.1 88 I,L.188 44.5?5 44.96' 45.r5a 45.?rb 46.125 46 -r11 46.90o 47.?rS 4? .675 4d.06, +5.96'
rI 255, 255-qi 258.18 260.42 262 -6'1 264 -(t1 269.\O 64 )711 -at\
71
l;*.,,*Jlr*rlI o*r, I| *****, I






PRELEVE}E{TS A LIIMPORÎAÎION DANS LA C.E.E.
ABSCHÔPTI,INOB,I BEI EINH'HR IlT DIE EÿIC
PRELIEVI ALL! II'IPORTAZIONE IIELUT C.E.E.








s) Pædurts otrèr€nùt obtfiua o Oràca st trùsportéE dlrlctonmt dê ce pêJ's de8 Iê co@dté
Voll8tÉndig rn Cuechdleô êrzilgtG ud us èiêae[ Lsil Imrttelbar rn i]Ie C@êu8châft befürdertê E zdtniB8c
Prcdottl totah4te ottqutl 1n 0rælê ê traEportatl dlrettanatq (la questo peese nêIIè Co@rtà
Csh6êI d ê1 j.n Orl€kalüè voorttêbræhte prcdukto dre rêchtÊtreêkB vù drt led nær de OeDeüEchêp rcrdfi vePosri
b) prcùitE qui ne sont Dæ @tlèD@@t obtqus r Cràce o ne aont paa trtrport6s èiræteMt do ce paÿ8 i14a Ia Cot|fueté
Erz€ugntlse die nlcht rcIlrt&làig 1n O"isoh@Iuô gmmæ oilo! nroht ùllttêIbù uE clie8eD letl ln d1ê O@einEchaft bêfÜrdêrt rcrdd Êird
prcdottr cbe nm lono totêlnoto ottdùtr in Oræ1ê o ohe nq sono træpottatl ilirottMate da queBto pæaè n€lla CotMltà
produlçt@ d.ie ntèt gehsel e aI in Criekqled ziJn voortgebræht of drê niet ræht8treek8 van d.tt Iuô n@ dl€ oeBoqEchÂp rct{fi ÿêre€rd
o?.01N r b) ot652 DihrI or15E o,845 1 r641 1,178 71996 2,088 2,4) r r683 lt744 t,1É5 r,486
o?.03 A rr ot652 n1h11 oilrtj o,84, 1,64i I,?78 r,996 2,098 2,4) r,683 t,7u r,4Â5 t,486
15.A? -^ I a) 6,49o ,1200 ,,999 ? 1462 I I r481 t2rt69 13,2?r rlr73? 141767 u,693 t2r(xro lo'592 l0ro?2
15.07 A I b) 1 0,41 6 6,ooo ? to?, 1t ,?zz 17 t11' 18,039 19,518 æ, r{4 2r,527 1?,400 7,611 15,922 t51224
1r.O? A II 2,964 nihil o,?2o t,84o 2.460 I,o8o 9'o7l 9,493 lo,42t 7,651 7.9û 6,659 6,754
,.'t? L | (2) 1,482 nihll o,160 1,92o ,,?ro 4,040 4,536 41746 5t27O 3,826 3r964 3r33O 3t377
15.1? L It ()) 2,1?'r DlhiI a,5?6 t,o?2 ,,968 6,464 7 1258 7,594 6,121 6.y2 5tlzl 5r43l
21.04 i, (1) o t21? ihil o,ot8 o,ro? o,597 o$46 or726 o'?60 o'833 ot6t2 or634 0'5ll 0' !4o
c) ercauita rilportéE doE paÿe tlers
Au5 Dnttlgnèsm elngef[hrte Erzdgnlsae
Prcdottl lnportêt1 da1 PêeBt terzl





1 958 1959 F
t96B/69NOV DEC Ja\i rEB ltax ÂPR iIAI xJj JUL SP ocr
07.0rN r b) olh11 Di-hiL nihir o,o79 o 0 0 0rtæ o o 0 or@9
07.01 A II Lihil hi1 n1hi1 o,o79 o 0 o 0 0rlæ 0 o o oroÿ9
1r.07 
-{ I a) 0,48o o,4d0 o,4Bo o,9r'l o,48o o,480 o)652 or51O 1,283 0r48o 0r480 0r,l8O 0r604
15.07 A r b) or9oo 0,900 0 ,900 1,506 o,9oo 0,9oo lrlll o,940 Lt9'19 0,9o0 0r9oo 0'9@ 1r063
15.0? a II Eihl1 n ihil nihil o,24o o o o 0 o,r47 0 o o 0r393
1r.1? A 7 (2) h1hil trihiI nihl I o,'l20 o 0 o 0 o t2'11 o o o 0rlg6
15.17 À rr (r) 41ht1 nihi]- Àihil o,192 o o 0 or43? o o 0 Or3l4
21.04 A (1\ alhll nihal !iha1 0,o19 o o 0 o 0,Ozl4 0 0 0 0r031
07.o1 )i r b) n1 hr; rahi-L 0,145 or941 r,078 It?P6 1,388 r,591 0,993 1 ro44 o1165 l r026
0?.01 ri II h lITI nrr:i1 o ro45 0,841 o 
'978
71196 r,288 1,.193 or88l o0944 ' 0$65 0,926
1).L? 
"- 
I r) 6t49o 5 tt(,O i,9,ç9 ?,462 1 1 !481 12,169 ll,271 I],737 r1,767 1r,691 12r00o 10,592 l0r0?2
,.o? -, r b) 1O,416 6 ,coo 7 ta?, 1'1 t?22 17,115 18,039 19r5r8 20,1.14 21.52'.1 17,400 l?'813 15t922 15t224
1) L? II 2,954 nrhtl a 1720 ,,840 ? t\6o I,o8o 9'07l 9t49J to'42I 'l 16)r 7.9t 616ÿ 6t754
I (2) 1 t+82 h 1l- a , ta'c' 1,92o ,,?ro 4,040 4,536 4i746 5 r2lo 3,826 3,964 3r330 lr3??
tr.1? ., 71 ()) 2 
'r71 v,t?é ,.o?2 ,,%8 6,t64 7.258 7 ,591
I ]]? 6,r21 6rÿz 5tlzl ,tll2
21,04 e (l) o,zr? h11 Ltc o,50? o,59? o 1646 ot726 0,?50 0,813 0,612 0,634 or55l o,542
I) Volr éctarrcrE6eEent6 page 62 - Stehe ErlâuteMBen Serte 65 - '/edere §pleBezlo-l pa8rn' 68 - Z''e toellchtlnt b1z
2) Ses pÉJudrcê alu respect iLeB alrEpoaltrons de lrartrcle-J?, para.qraphe 3t a'lrnea a) de lrAccord
' Unbesèhaâet des Artlkels l7 ÀbBêtz I Buchstabe a) des AbkomonE
i"iio 
""f"0 tI rIÊpetto d.elle d.repoerzronl de11';rtrcolo l?r 
paragrafo,l, lettera a) de11'Accordo
Onvermtnderil dle nêIevrng ÿa het ùepæIde rn artrkel l? I1d I alrnea :) va de Overeenkongt
3) sûs prÉJutU,cê dleB cllspoêltron§ ds L'êrt1cle i5' paragraphe 2t deurème.P-llæa. du RèSlemat no t\6/66/c@
' Unbeslhêàet èes Artrkels 15 .Absatz 2 Uhterahsatz 2 iler verordnuhg Nr ll6l66/E'tlc
Fatte sêlve Iê dllEpoÊlzlonr aleltrartlcoto 15, parîSrafo 2, seconào coma, deI.9q11,3T9"t9 nt. lJ6/66/@'








PREITVEX{EFrS Â LIII(pORTATION DANS LA C.E.E.
ÂBSCHÔPTi'f,OEN BEI EINruIM IN DIE EIIO
PRELIEW ALLIIüPORTAZIOIE IELI,iT C.E.E.
H]IFFIilGEII BIJ IilVOM IN DE EEO
rrÈRE/roo ra
o7,or il I b 0 o 0 0
(r.ol À rr o o 0 0
r5.o? I I (e) o 0 0 0
rr.0? À r (b) 0 o o 0
rr.07 À II 0 o 0 0
15.r? A rr 2) 0 o o o
15.17 À rr 3) 0 0 0 o
23.04 Â (3) o o o o
a) Produrts ùtIè!@dt obtmE 6 Orècg st treEpolté. dlræt€Ddt de ce paÿE des Ia Cot@dté
Vollgtàndl8 u CrrechùIeè erz48tê ud aus dieaen Led lMrttelbæ rn the Geueuechaft beftrderte ErzeutliEaê
PNdottr total@ts ottfrutl u oreole e tlagportatl drr€ttuate da queEto pæse neLLa CoEültà
Geheol @ al i! Grrêkelùd voortgebræhte proauktfl d16 ræhtatreeks ÿù di.t lùtt næ ale CeoeqEchêp rcrd* ÿêryoord
b) PrcdultE qul nq Eont pæ 6tièrùot obteru§ @ Grèce ou ue ÈoDt pæ truEportés èireotgEont de o€ paÿs dq6 la co@æté
ErzqugniBs6 èie nlcht vollÉt&ldig E Grræhùlùè gêrcEù oiler nrcht rmittolbq es (heEen Lad u ilie CèEernsohaft bêftld6rt bt{,o rlnd
Prcttotti che nou sono totÀl@tê ottmtr 1n 0rærê o chê non aono træpor-tati d,rrêtt@ùtê dê quêsto pæsê Eê114 Cé@itè
Prcalul(tr diê n16t geheel m al u Crtek@leè ziJn voortBobræht of dre nlêt rechtstleèke v& drt lad næ d€ oêE€€sohap rctdo voryosrd,
c) Prcdurts i@ortéB dos poÿa tierE
Aus llrlttlEnaloE €itr8êfllhrtê Erzeu€mase
PFdotti rEporteti dsl pêea1 terzl
Ult ôarù€ lùd@ in8woorde prcdu.ktü
l) Vorr éclaiæiÊ6ementF p?8e - Sr6hê ErlEuterurgen Sê1to - veèrê aple8ationr pa8lna
2) Sas préjuittce clu le6p€ct cle6 cllsposltlone de lrêrttclê 3?r paratraphe Jr altn€a â) ùê l'Âccord.
' 
untegèhadet de6 ÂrtrkêI6 l? Ab6stz I Buchstabe a) dee Àbkomùs
Fatlc sla rl rlEpetto ilelle cllEpocrzlonl dellrêrticolo l?r psoglafo.lr 1€ttera a) dellrÀccordo
Onÿerm1lclerd d,e nalevrng vù het bepælde rn ârtlkel J? Iid J êlrnea a) va <le Overeekotrst
l) Sag préJuthce des dtepoartlonê d6 ltartrcle I5, paragraphe 2' aleuxtène 11,11e,4 du Règ1€Dent n" 1\5/66/C@' 
Unbesthaàet tlee ÀrtrkeLs 15 Àb6etz 2 Unterabsâtz 2 der ÿerordnune Nt. l)6/66/E,iP
Fatt€ selve Ie allÊpoarzront delliartlcolo 15, pêra8refo 2, seconào conna, itel reSolæàto nr. lJ6/66/Cæ
onÿemrnclêrd hot b6pæ1dê rn arttkel Ii. lrd 2 iwecde allnea ve Verordenrng ù. l!6/66r@.
07.0t It I b oA@ 01266 o o
D?.Ol Â rI 0r409 oi56 o o
r5.o? À I (a) 5.62 4,541 3t2@ l,2oo
15.07 a r (b) I,768 7,8oo 6 r000 6ro@
15.07 À rr I,858 r,æ8 0 0
r5.r? À r 2) o,98 o,604 0 o
r5.r? À rr l) I,486 o1966 0 0
23.04 Â l) 0,r49 or09? 0 0
l?.01 lt I b 0 o o o
0?.03 I rr o o o o
r5.o? Â r 5t262 4,ÿ7 3,æO 3,2OO
rt.o? À r (b) 8,768 7,8oo 6,ooo 6,ooo
I5.o? a rr I,858 1,208 0 o
r5.r? a r 2) o,98 0r603 o o
15.1? À II LA86 o.966 0 0
















Pe! [c!ca trczza a].14 produziona
/roo u
/roo 16
Per vagone o qtocæro o clstema completr base l'I1leor per p?onta consl€nê e pa€udtot
escluaà roballaggio €ô rtrposta entrata e conaumor per merce Eênar lealet [ercatlle -














I 9 6 9
SP 0cr
rr-o f7-u 114-nlel.-27 28 - 4 | 5 - tl lrz - rs I re - z5l 26 - l
Ertra
Lrt 70.50o ?0.500 ?0.500 ?0.500 70.500 70. r00 70.5OO ?0.500 ?0.500
UC r12,8oo 112r8OO tr2r800 l12r8oo ll2rSoc 112r8oO rl 2r8oo 12,800 ll2rSoo
Fuo
Lrt 60.000 60. ooo 60.000 60.000 60.ooo 60.000 60.ooo 60.ooo 60.000
UC 96,OOO 96rOo0 96,0oo 96r0oO 96,ooo 96 rOOO 96,OOO 96 ,OOO 96,o0o
CorDente
Lrt 50.50O 50.500 ,0.500 50.5oo ,o.500 æ.roo ,o.500 50.50o 50.5oo
UC 80,8oo 8o,8oo 80,8oo 80r8oo 8o,8oo 8o,8oo SorEoo Eo,Eoo 8or8oo
têapat e
Lrt 42.4@ 42.19 42.500 42.6ÿ 42.6ÿ 42.@ 42t15o 42'3ÿ 4l,750
UC 67,840 67 A4o 68r0oo 68r24O 68,2+o 68,160 67 t76O 67 t76O 66,8oo
Drolivê
rettrficêto
Lrt 49.150 49.350 49.500 49.6@ 49.600 49.4æ 49.150 49.150 49.0o0




Lrt 42.6ÿ 42.25O 42.1@ 4r.85o 4r. roo 4r. l:o 4r.350 4t.2ÿ 4r.900
UC 68,240 67 )6æ 61,ÿo 66§60 66Aæ 66.t6o 66,160 66,ooo 67,O40
Lepete
Lrt 45.7ÿ 45.'tÿ 45.7ÿ 45.'tÿ 4r.150 45.1ÿ 45.750 4r.2ro 45.250
UC 71,æo 71,2OO 73,2OO ?lræo ?3'20o ?l'æo 73 r 2oo 12,400 '12t400
Dr olrvê
rêtt rflcato
Lrt 51.2ÿ 5L,250 50.750 ÿ,750 ,1.2ÿ 5r.2ÿ 5r.2ÿ ÿ,750 50.'t50




Lrt 42.254 42.7ÿ 42.',t50 42.750 42.7ÿ 42.750 42.150 42.25o 42.2ÿ






ro-16l r?_zrl z+-ro lr-6 lr-rrlr+-æ ^-27128-4 15-u lrz-rs I re -251ar-L
i{rLAl[o
Per vagone o aatocarrc o ctstema coûpletr base M114or per pronta con6e81ê e pa8mentot
esc).ueà rmballaggro ed rmpostê entrata e con&Eor per nerce aaar lêêler mercetlle -




Llt 28.90o 28.900 28.850 æ.ooo 8.N 8.400 æ.6æ 8.700 4.900 8.9@ æ.ooo 10.000
UC 46,40 46,24o 46.]:60 46,4@ 46rIN 47rO40 47' 360 47.5n 4?,840 47,840 48,00o 48,ooo
01r dt
I quallia
Lrt 16.950 16.950 r7. r50 r7.250 r7,4ro 17.650 18.450 18.85o 19.850 fr.2ÿ æ.3ro 20.55O
















Pêr larcc Brêrza elle ploduzloDo
Per vqone o atocarro o c!5temâ conpletr base Mrlüo, p6r prcnte Conaegna e pâgaento,
escluso lmballa€glo ed roposte entratê e coneno, per merce E&a, leale, Dercdtlle 
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1968/69
N0v mc JAil PEB IIÂR tm l.lÂI JIII JI,IL AUC SEP 0cT
Ètra Lrt 59.L2, 62.600 6r.000 68. roo 68.roo 68.&o 70.339 ?o.500 70.500 70.500 ?0.500 70,500 61,94't
94,600 too,160 104,000 109r50o 109 | 600 rr0,080 112,542 rr2,8oo 112,800 1l2,8OO r12,800 112,800 108,?15
Flno
Lrt ÿ.81' ,?. t00 5't.150 51.500 ,8.ooo 58.æ0 59.0oo 59.0oo 59.400 60,o@ 60.000 50.o00 58.435
UC 87,8oo 92,O00 92Aco 92,000 92,800 93,Iæ 94t4oo 941400 9r,040 96,000 96,ooo 96,00o 9!,49'l
Corrente
Lrt 50.000 ,0.500 49.875 48.000 48.ooo 48.00o 48.ooo 48.000 49'400 50,50o 50.æ0 50.500 49.2't!
UC 80,0oo 8o,8oo ?9,800 76,800 ?5,8oo 76,8oo ?6,800 76,8oo ?9,040 8o,8oo &,80o 8o,8oo ?8,837
Lanpet ê
Lrt 39.975 !9.2N 38.4ro 38.450 38.675 19,280 !9.'t82 39,6r0 41.800 42,6'l' 42.448 42.ül 40,222
UC 61,960 62t152 6r,5æ 6r,5æ 61,880 62,848 63,65r 6l,Mo 66,880 68,28O 6'tr9rl 67,62L 64,!56
)!ollve
rêttrfrcêto
Lrt 48.8?? 47.790 46.7't5 46.425 46.550 46.410 47.011 46.550 48.840 49. ?oo 49.468 49.t75 4't.798




Lrt 31.588 3?.?ro lT.3r3 37.163 38.875 38.7ro ,1,'t4L 3?.500 19.930 42.O5O 42.tz'l 4r.461 18.584
UC 53,?4r 60,336 59 t10r 59 146r 62,No 62r00o 6o' 386 60,00o 63r888 67,2æ 61,40\ 66,xr 6r.928
Lalpete
Lrt 46.4i0 45.350 44.',t50 44,!7' 4r.250 45.2ro 45.2ro 45.2ro 4r.250 45.'t50 45.',t50 45.r50 45.!52
uc 14r)æ 72t56o 7I'600 ?r,00o '12,4@ ?2i400 '121400 ?2,40o 72,400 73,2Oo 73,2OO 72'88o 't2rÿ3
DroItve
rettrfrcato
L1t 5r.37t 49.950 49.72' 49.125 50.725 48.95o 48.?r0 48.21, 49.958 5L.25o 5r,017 ,1,050 49.911
UC 82t?{0 7919æ ?8,600 78,600 8o,æo ?8'læ ?8,000 71 t24O ?9,933 82,000 81,627 81,680 ?9,860
Ih easa
il I o1 iva
!ettlfrcato
Lrt 34.00o !1.9ro 38. 2ro r8.625 39.750 39.550 19.080 t't.4r7 40.550 42.250 42.650 42.r50 39.r85
UC
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1968/69
f,ov lEC J!]I FE8 IiAR ÂPR !1 r JUI{ JI'L Âu0 SEP 0c1
Per væne o autocarro o crstema conpletr bdse MrIüoi pcr pronta consogna e p€amto,
escluso rmball€gto ed rmposti cntrâ:â c cons,rmo, pêr merce sMi, leale, ncrcùtrle 




L1t 24. O0O 24,460 ».ÿ5 28,400 30. æ0 29.880 8.400 28.96) 28.860 28,892 4.3ÿ 8.9@ æ.140
UC 38,400 19,r36 40,600 4r,Mo 48,1æ 4?,808 47 t040 45,141 46,r't6 46,227 46,960 4?,840 45ro24
0I1 d1
I @alrla
L1t 15.150 16. r80 16. lr0 I 8.000 18.250 u.900 r?.500 16,888 16.890 r7.005 r7.830 19.970 l't.4û




EXTI,ICATIONS CONCMTANT I.ES PRIX U' SI'CRE (PRIX FI)GS, PRIX A LIIIPORTATIOTI) ET LES
PRELEVEI{tr{IS A LInIPORTAIION, REPRIS DA}IS CETTE R,BLICÀTION
INTRODUCTION
LrorganiBatton comnuDe iles narchés ilans le Bêctêur <lu sucre a été 6tablie par Ie Règlenæf \o ]:OOgfîTfCEÆ
du Conseil atu 18 atécombre 196? (Jouraal Officiel tlu I8 cl6oembre 1967 - IOe a,ru6e - no IOB).
Le marché unique alens Ie secteur du gucre eet entré en vigueur le ler 3uiUet 1968.
r.@§
A. Nature iles prk
Conformément aur diepositiona rles articles 21 !1 4t 9 et L2 itu Règlement îo !OOï/67/CW, 11 est fix6
annuellement pou! Ia Commuauté un prir intlicatifr des prir drinterventlon, des grir minimr pour Ia
betterave et des prix tle eeuil.
Prir intlicatif et orir drinterrrention (art. 2, 3 et 9)
Pour ta zone Ia plue ercédentaire de Ie Comnlrauté, iI est fixé ennuellement, avant Ie ler août,
pour la canpagn€ gucrlère d6buta,nt Ie 1êr juillet tle ltannée suivanrtel Ie prir lniticatif et ua gr1r
drintervention pour le 6uoro bla,nc.
Dee prix drintervortion d6riv6s aont fix6g pout dreutres zonea.
Polr lee rtépartements frangais tlroutre-oer, lee prlr tlrintervention dériv6e Eont ÿaIêbles pour Ic
§ucre au statle F.0.8. erriné navlrt tle mer au Dort ilrenbarquement.
&r outre, pogr cea itépartenents ales prir drintenùtlon eont firés pour Ie aucr€ brut dtune qr.ralit6
tYPo'
Prix minirm ile la betterave (art. 4)
Un prir mininnrm eEt firé annuellement pour chaque zone protluctrice de sucre de bettereve pour laquelle
rur prlx drintervention est firé.
Prix de seuil (art. 12)
Un prlr de seuil eat fixé atrnuellement pou! Ia Comrmrnaut6 pour cbaour des produite guivantg : Ie sucre
blanc, Ie eucre brut et la mélaEse.
B. Qualité t-vDe
Lee prir firéE sont valablee pour certaines gualités typee. Le Règlenent (Cm) no 430/58 du 9 avril
lÿ68 mentionne La qualité type pour Iu ggElg ainsl gue pour Ie betterava gucrlère.
La quatité typê pour Ie EE!I!! e8t aléfinie ilaas lrarticle ler do Règlement (Cm) ao 43f/68 au 9
avril 1968r tanclis que.}a description pour Ie mélaEEe sê trouve à lrarticle ler du Règlensnt (CEE)
^o 
'l8rf68 du 26 iuin 1968.
rr. I§ (art. r4r 15 et 16 du Rèslernent rL' roog/67/cw)
Un pr6lèvement e6t perçu lorg ile.Irlmportation des protluite vis6s è lrartlcle ler, per"grapb.e 1 du RègIe-
ment no 7oo9/67/cEBt à savoir :
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No du tarif doualier commun Désignation des prorluits
s) 17.01 Sucre de betterave et cle canne, à ltétat solide
b) Lz.o4 BetteravêB à sucre (même en cossettes), frafchee; g6chées ou
en poudre i cannes à gucre
c) u.o3 Mélaeses, même clécoloréee
d) ex I?.02
ex 1?.05
AutreE sucreg (à Ltexclueion du lactose et <lu glucose) ; sirops(à ltexclusion des slrops de lactoee et rle gluèose) ;-succéata-
nés du oiell même mé1ang6s de miel naturel ; Eucrea et mélaeaee
caranéIisés
Sucres (à lrercluslon du lactose et du glucoee), eirope (à
lrerclusion de Biropo de lactose et de glucose) et mélasses,
aromatisés ou additionnés de colorants (y compris Le sucre
vanil}é), à ltexclusion dee jus de fnriis additionnée d.e aucro
en toutes proportions
Le prÉlèvement à ltimportation de sucre blanc, ile aucrê bnrt et de mélasee est égal au prlx ale seuil
tliminué ilu prix CAP.
Les modalitég tlu calcul clea prir Câtr' eont déterminées par te Règlement (CBp) n" 7t4/68 aussi bien
pour Ie sucre blanrc que pour 1€ sucrê brut et par Ie Règlernent (Cæ) f 'l8rf68 pour la m61asse.
Les aleur règlêments cités cldeEsus detent du 26 Juin Iÿ68 eü eont publi6e au Jourmal 0fficiel
no t 145 du 2? juin 1968.
Le Rfulement (cfe) no 837/68 di 28 juin'1968 relatif aux modalit6g tlrapplication clu prélèvement Àans
le secteur alu 6ucre (Journal Officiel no L 1!1 itu 30 juin 1968) conp,rend, entre êutr€g, Ie méthocte
tle détermination des préIèvemente applicebles aur betteraÿ€g, aur cannes è sucre, eu sucre, au:r
mélaeseo d aur proaluits 6nunérés soue d) du tableau ci-desEus.
Da.ne Ie cae où Ie prir CAF ilu sucre blanc ou du aucre bnrt eet supérieur au prix de seuil, qn
prélèvement égal à Ia ttiffér€nce cle ces prir (Règtement rLt rcC f./q/CEE - art. 16) eet pergu à
I'.9@!,19!, tlu produit conelil6ré.
III. p§IIry§ (art. 1? ctu Rèslement no toog/67/cw)
Si Ie niveau des prix clane Ie Communauté est plus élevé que celui d€B coura ou rtes prix sur 1e oa1.ché
mondial, la tlifférence entre cês deur prir peut 0tre couverte pa,r une restitution à lrerportatlon .
Cette reEtitutlon est Ia même pou! toute la Cornmuneuté et peut être rtiff6renci6e eelon les destinatious.
Le montênt de Ia restitution pour Ie sucre bnrt ne peut pas aléF§sêr celui de Ia reEtitutlon pour le
eucre bIanc.
Consulter également le Rfulement (cou) no 166/68 du Conseil alu 18 juin 1958 étsbli88ant lea règles
générales concemant lroctroi tleE restitutione À lrexportation du sucre (Journa} Officiel no L 14-
ru 25 Juin 1958).
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ZUCKER
ERLIûTERLNGEN a, Dnr rN DrESnr HEFT EI,rrHÂLTErBr aJcKERpRErsmr (rrstcnsrtzrr PPsrsE, ETNFUTIR-
pnrrsr) UND DE{ BEr DER ErNFlruR ERHoBENE{ arscuÔprutlcmt
EINLEITIJNG
Die gemeinsame lrlarktorga.nisation für Zucker ist durch d.ie Veroralnung W.lOO9/67/f,ttG des Rates
vom 18. Dezenber 196? festgelegt worden (Amtsbtatt vom 18. Dezember 196? - IO. Jahrgang Nr. 308).
Am 1. JuIi 1968 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTGESETZTE PRXISE
A. Art der Preiee
Laut Verorclnung Nr. 1OO9/67/EhlG, Àbsatz 2t 3t 4, 9 und 12 werden j?ihrlich für die Gemeingchaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
set zt .
Rrchtpreis und Interventionspreise (art. 2, 3 und ÿ)
Fiir rlas Ilauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August für das am
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtechaftejahr ein Richtpreis und ein
Intervent ionsprei s für Weisszucker f est geset zt.
Abgeleitete Interventlonspreise werden für andere Gebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten aiie abgeleiteten Interventionspreise
für Zucker F.0.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen.
Femer uerden für ttiese Departements Interventionspreise für Rohzucker einer beetimmten Standard-
qualitât festgelegt.
Mindestpreise für Zuckerriiben (Àrt. 4)
Fiir jecles Riibenzucker erzeugenrle Gebiet, fiir das ein Interventionepreis festgesetzt wirdl wird
jàhrlich ein Mindestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (lrt. re)
Für die Gemeinschaft wird jiihrlich je ein Schwellenpreis für tleisezucker, Rohzucker rurd Melasse
festgeset zt .
B. Standarctqualitât
Die festgesetzten Preise gelten für gewisse Standardqualitâten. Die Verordnung (ETG) Nr. 430/68
vom 9. April 1ÿ68 erwa?rnt clie Standardqualitât sowohl fü. E]§g§ als auch fü.35@!@.
Die Stantlarclqualitât für lg!ryEg wird im Artikel I der Verordnung (Et{C) Nr. 431/68 vom ÿ. April
1968 bestimmt, wâhrend sich d.ie Beechreibung für Melasse im Artikel I der Verordnrur8 (EÏ'lC) I'lr.
785f68 von 26. Juni 1ÿ68 befindet.
II. ABSCHÔPruNGEN (ert. 14, 15 und 16 d.er verordnwrsNI. :oog/67/Bdc)
Bei der Einfuhr von in Artrkel 1 Absatz (f) aer Verorclnung Nt. 7OO9/61/EflG genannten Erzeugnlseen
wird. eine Abschôpfung erhoben und zwar :
8l
Nr des Gemeinsanen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
a) 1?.ot Riiben- und Rohrzucker, fest
b) rz.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gemahlen ;
Zuckerohr
c) r7.oj Itlelassen, auch entfârbt
aI) ex I?.02
ex 11.0!
Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup r:nd Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker und ilelassen, karamelisiert
Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup uncl Clukosesirup) und Helassen, aromatisiert oder
gefârbt (einschlresslich VanilLe- und Vanillinzucker), ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
nie Abschôpfung bei der Einfuhr von lleisszucker, Rohzucker und l{elasse ist g}eich dem Schue}len-
preis abzîiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die Berechnung der cif-Preise für Weisszucker und Rohzucker sintl in der
Verordnung (fWC) Ur. 784/68 festgelegt und die für die i.leIasse in der Verordnung (EUC) ur.
18r/68.
Die beiden obenerr.râhnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 2J. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Verordnuns (OWC) wr. 83/68 vom 28. Juni f968 iiber Drrchfiihrungsbestimmungen für die Abschôp-
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 10. Juni 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen
zur Ermittlung der Abschôpfungen für Zuckerriiben, Zuckcrrohr, Zucker, Helasse und andere unter cI)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugntsse vor.
Liegt der cif-Preis für Weisszucker od.er für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wird bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnieses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschôpfung erhoben.
rrr. ry (lrt. r? der veroranuns'l;^. toog/61/É\c)
Henn des Preisniveau in der Gemeinschaft hôher liegt als die Preise oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unterschr.ecl zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kmn je nach Bestimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls d.ie Verordnuns (nWC) W. '166/63 tles Rates vom 18. Juni !)68 ztr Aufstellug
allgemerner Regeln für die Erstattungen bet der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt iùr. L 143
vom 25. Juni I95B).
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ZUCCBERO
SPIEGAZIOIIE RELATIVA AI FfE,ZZr IELO A'CCHMO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALLIÏ{PORTAZIOTIE) ED ÂI
PRELIEIÆ AIL I WPOBTAZIOIIE CEE FIqIRANO }IELLA PRESBIE PTJBBLICAZIONE
ilTRODT'ZIOTIE
Ltotganizzazionê comune rlei merceti nel settore dello zucchero è clieciplinata ital Regolanento





I1 mercato rmlco nel settore dello zucchem è entreto in vlgore 11 1o lqtio 1968.
I. PREZZI FISSATI
A. Nêture dei prezzi
Conforrnemente aIle alispoEizloni degli erticoli 2, lt 4t ! e 12 rlel Regolanento n, LOOg/67/CW
ogni iuîno riene fiEseto per Ia Coraunità un prezzo indicetivor dei prezzi ilrinterventor dei
prezzi minimi per le barbebietole e rtei prezzi ili entrata.
Prezzo indicativo e prezzi dtlntervento (""t. Z, 3 
" 
9)
Per Ia zona più eccetlentaria ttella Cornunità, anrterioremente aI 10 agosto <Ii ogni annor viene
fiesato, per Ia camlrêgna saccarifere che ha inizio il 10 luglio ilellranno successivo, un prâzzo
initicativo ed ur prezzo rli lntervento pêr lo zucctLero bianco.
Prezzi clrinterv6nto deritati eono fiEseti per altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i prezzi cli intervento rlerivati eono valiili per Io
zucchero allo stadio FOB stl\ra nel porto tli imbarco.
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati rlei prezzl tli intervento per 1o zucchero greggio
rli una gualità tipo.
@(art.4)
\.Jn pîezzo minlmo viene fiasato ogni anno per ciascura zona prorluttrice di zucchero di barbabietola
p@r la quale è fiesato un prezzo di intervento.
@(art. 12)
Ognl anno viene fiseato un p?ezzo di entrata valido per Ia Comrurità, risp€ttivarlente per 1o
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso.
s.@lqiis
T ptezzi fiBseti sono validi pêr celte qualità tipo. I1 Regolaraento (Cm) n. 430/68 del 9 aprile
1968 menziona Ia qralità tipo per Io 4@g!@ e per Ia berbabietola ala zucchero.
La gualità tipo per fo 4@-6fg61g è tlefinita nellrarticolo 1o de1 Regolarnento (Cm) î. 4Jl/68
del ÿ aprile 1ÿ68, mentre la clescrizione per il melasso si trova nellrarticolo Io del Eegolamento
(crn) n. 785/68 de:- 26 I'iusno U58.
rr. yI (art. 14r t5 e 15 cler Resolamento n. rcq/q/cru)
Un prelievo viene riscosso allrimportazione dei prodotti di cui allrarticolo lo, paragrafo I del
Regolamento n. L}og/67/cffi, e cioè :
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N. alella tariffa doganale comunr Designazione dei proclotti
a) U.o1 Zuccheri ill barbabietola e di canna, allo stato Eolialo
b) tz.o4 Barbabletole da zuccher.o, anche tagliate in fettucce, freeche,
tliseeccetc o in polvere ; canne da zucchero
c) u.o3 Melassi, anche decolorati
d) r7.o2
er 17.05
Altri zuccheri (escluei iI lattoeio e iI glucosio) ; sciroppi(esclusi gli sciroppi rli glucoaio e di lattoeio) ; succertaneidel miele, a,nche misti con miele naturale ; zuccheri e mela6-
si carenellati
Zuccheri (eeclusi il lattosio ed il glucoelo), sciroppi (esclu-
ai g1i sciroppi di lattosio e di glucosio) ô melaEsi, aroma-
tlzzati o coloriti (compreso 1o zucchero rranigliato, alla
rraniglia o alla rraniglina), esclusi i eucchi tli frutta addi-
zionati tli zuccheri in qualsiasi proporzione.
11 pr.elievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, Io zucchero greggio e il melêsso è uguale
aI prezzo cli entrata tliminulto de1 prezzo ci.f.
Le oorùalità di caloolo ilei prezzi cif Eono Etsbillte nel Regolamento (Cff) n. 784/68 sia per 10
zuoohero blanoo che p€r 10 zucchero greggio e nel Regolarnento (CBP) a. 785/68 per il melaeso.
I tlue Regolamenti qui sopra citati sono rlel 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufflclale n. L 145 del 27 g:iugno 1968.
11 nêgolamento (Cm) n. 817/68 del 28 giugno 1968 relativo alle modtalità rli appltoazione clel
pr€lievo nel settore tlello zucchero (Aazzetta Ufficiale n. L 151 del 3O giugnc 1ÿ68) comprende,
inoltre, iI metoilo di tleterminazione tlei prelievi applioabili alle barbabietole, aIIe canne cla
zucchem, aIIo zucchero, aI melasso e ai prodotti enumerati a1 prurto d) deUa tabella qui sopra
rlportata.
Se iI prezzo cif dello zucchero bianco, e clello zuccherb g'reggio è superiore aL prezzo di entrata;
viene riscosgo, a1ltg3tg$g3iggg clel prodotto in qu6§tion€, wr prelievo uguale alla differenze cli
tali prezzi (Rego1a^urento n. :IOO1/67/CW 
- 
art. 16).
rlr. 3Eg I (art. r? rler Regola.nen+o rLo Loogfi1fcw)
Se il livello ilei prezzi nelle Corrunità è più elerraùo che quello alei corsi o ilei prezzi praticati
sul mercato montlialer Ia clifferenza tra gueeti due prezzi puô eseere coperta ala una restituzione
alI I esportaziotre.
fale reetituzione è Ia at€Êsa per tutta la Comunità e puô essere differenziata secondo le deetina-
zioni.
Lrimporto ilella restituzione psr 1o zucchero greggio non puè EuperanE quello della regtituzione per
lo zucchero bianco.
Consultare ugua.lmente il Regolarnento (Cfp) d. 166/68 del Consiglio clel 18 giugno 1968 che Etabilisce
le regolê 6enerali per Ia concossione di restituzioni alltesportazione dello zucchero (Cazzetta U|îi-
ciale n. L I43 de1 2) giu&o 1968).
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SUIKER
ToELTCIITING 0P DE IN DEZE P[IBLTCATTE VooRKOIîENDE PRIJZtrù (VASTGESTELDE PRrJZHit, INVOER-
PRTJZEIT ) EN INVOERHmETNGEV
INLEIDING
De gemeenschappelijke euikemurkt vrerd geregeld bij Verortlening nr. lOO9/5]ffiC va:r. 18 december
196? houalende een gemeenechappelijke orlening der markten in de sector suiker(Publicatiebtad 10e
jaargang nr. 3OB van 18 decembet 196'l).
0p 1 juli 1968 trad de gemeonschappelijke suikemerkt in werking.
I. VASTGESTELDE PRIJæ{
a.@Bjrl:g
Gebaseerd op de artikelen 21 31 41 9 en 12 van Verordenirgnr. LOOg/67/EEG worden jaarlijls
voor de Gemeenschap een' richtprijsl interventieprijzen, minimumprijzen voor surkerbieten en
drempelpri j zen vastgestelcl.
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en t)
Voor het g€bieal van tle Gemeenschap met het grootste overschot worden Saarlijks vôôr I augustue
voor het op 1 jull van het da.aropvolgenrle jaar aanvangencle verkoopseizoen een richtprijs en
een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld.
Afgeleide interventieprijzen worden waetgesteld voor and.erc gebieden.
Voor cle Franse overzeese departementen gelden cle afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker,
f.o.b., gesturùd zeeechip haven van verscheping.
Voor d.eze alepartementen worden bovendien voor rr:we suiker van een stanclaardkwaliüeiù interventie-
prijzen vastgesteld.
üinimumpri.izen voor suikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker !{aarvoor een interventieprijs
is vastgesteld, wordt jaarlijks een minimumprijs vastgesteld.
Drempelpri.izen (art. t2)
Jaarlijks wordt voor dè Gemeenschap een drernpelprijs vastgesteltl voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse.
r.-§!-@,i!
De vastgestelcle prijzen gelden voor bepaalale standaardkwalrteiten. Verordening (XBC) nr. 430/68
van ÿ april 1ÿ68 vermeldt de standaardkwaliteit van witte suiker alsmede die ya.n suikerbieten.
De standaardkwalitsit voor ryëiEgI word.t omschreven in Artikel I van Verordening (mC) nr. 431/
68 van 9 aprit 1ÿ68, terwijl die voor melasse omschreven wordt in artikel I van Verord.ening (EEG)
û 78r/68 van 26 ;uni t968.
II. ryI§§ry (art. 14r 15 en 16 va^n Verordeni.ns M. too9f67/E.c)
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van d.e in art. 1, Iid I van Verordeni.îE M. lOOgf;T/EEG
genoemde proclukten tw.
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no ÿan het gemeenschappelijk
douanetarief 0mschrigving
,) r?.ol Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vor^m
b) r2.o4 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder;
suikemiet
c) ex U.03 Itlelasee, ook indien ontkleurd
d) ex l?.02
ex 17.05
Andere suikers (met uitzondering vari lactose (melksuiker) en
glucose'(drrive suiker) ; suikeratroop (met uitzondering van
melksuikergtroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook inttien
met natuurhonig vermengd.) ; karanel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uitzonrlering van melksuiker-
stroop en glucoeeotr.oop) en melassel gearomatiseerrl of met
toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen), met uitzonclering vaa umchtesap, uaaraÂn
suiker ie toegevoegd, ongeacht in welke verhouthng
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse ie gelijk aan tle rlrempelprijs vermir.,ierd
met ile ClF-prijs.
Voor de wijze van berekening van tte ClF-prijzen van witte en ruwe suiker zij vemezen naar Veror-
ctening (EEc) r*. 784f 68 en naar cle Verord.ening (mc) nr. 785/68 voor uat de berekeni:rg van de
ClF-prijzen van melaÊse betreft.
Beide laatstgenoemcle Verordeningen zijn van Z6 ;un:. 1968 en werden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 juni f968.
Verrorclening (mo) nr. eÿ/68 vaû 28 juni tÿ68 houclen<le uitvoeringsbepalingen inzake tle heffing in
cle suikersector (e.f. nr. L I5I van lO juni 1968) bevat o.a. de wijze van d.e bêpaling van cle invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suikerr melagge en op tle in bovenstaa,ncl over-
zicht sub d) genoemde proch:kten.
Irlocht het voorkomen dat cle ClF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is alan de ilrêmpolprija, dan
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffirg toeg€past tiie gelijk ie a.an het verechil
tussen deze prijzen (Verord.ening M. i-OOg/67/W0 art. 16).
rrr. (art. 1? van ÿerordening nr. Loog/67/wc)
Inilien het priJspeil in cle Gemeenschap hoger ligt <lan do noteringen of de prijzen op tle uereldmarkt,
kan clit verschil voor de desbêtreffende produkten overbrrrgû worden door een re8titutie bij uitvoer.
De restitutie is gelijk voor de gehele Cemeenschap en kan naa,r gelang van de bestemming gedifferen-
tleerd worden.
De restitutie voor ruÿ're suiker mag niet groter zijn dan die voor witte euiker.
Zle ook Verordening (mC) nr. '166/68 vù 18 jlrni 1958 houclende vaststelling van rle algemene voor-
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(I) DéDartemente fMçêts, zone la Dlu êrcédentarr..
Frszôslsche DepartenGntEr Zonc nlt d€n trôsstên Ubefrchusa
Diparttmentl früco§lr zon4 Più eccedsntêria






PRELE'IE,îENIS EN'IMS PAYS ÎIERS
ABSCHôPTUN0BI cEcE{t}BER DRITTL]WDaN
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI




(1) }{ontat dc bæê du préIèvement por lOO kE dtu d6s prcdurta usé à lroticle Iêr paBgBÈe I sou d) du règtement no LOO)/67/CæI
m U.C. pu ue tênour en eacchæse de 1 f .
criindbetEg der Ab6chôpfut fiir too kg elnes Prcduktes, aufg€fiihrt lil.Lrtik€l l, Abôatz I uter d.) der vercrdrug NP. ]oog/67/war
1n RI jo I v.U. SêcchæsegêhêIt.
InDorÈo-dê base alel pælrew por lOO ka di üo dei proalo-tti de cur all.rèrticolo l, Daragrsfo li lotteE d) dsl regol,8otrto no
rco9/61/cw, ln Uc per E contenutlin -accæsto dei t f.
BêErsbêdrag @ dê heffin8 @o! 100 kg ÿe é&r der prcdukton vemold ltr Artikol Ir Der. I, Iid d) !u Vercrdenln. M lcfg./67/æCr
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